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ANALECTh  Al)  C~QGN~~IONEhI  TESSBRASOMINORITM 
scripsit 
Dr.  G.  R~R~~TEI. 
(Ciin~  teb. IX-X.  i>t  figiiris 7  xy10grt~pLiicis.l 
Celeborrimus vir C.  STBL (Enum. I-Iem. I. p. 60.)  subfamiliam Tessa- 
ratominornm in clivisioncs qiiinqne ilisposiiit ; genern aiitem nonnulla, ab- 
hinc detecta his ilivisionib~~s  nnllo modo inserenda snnt. Qiiamobrem eon- 
spectnm novurn Tess~liatominorum  texere milli necesse viiletur. 
Divisiones  igitiir  liijus siibfamilite (escepta  divisione  Stfiliana pro 
genere i'rsici,~oy(rster  milli hi~cus~yue  ignoto eondita) hoc moclo clispono : 
1 (8).  Sciitello longiore cliit~rn  latio~c,  pnrtc  lioile  frena sita longa, ti3i:tnguliiri 
VC~  spatliiilnta ;  tnrsis tria~ticulatis  ;  segi.uonfo  genitu,li rnariiim simplici. 
2 (6). &inbrailn  nroolis basnlibiis destitiitn, vena trfinsversa besali, venas Ion- 
gitiidiiiilfes emittcntc, instructn. 
3 (6). Afnrginc nl>icali corii siniiato; orifioiis odoriferis in siilcum Iiaud oonti- 
nu:~iis,  ti~ntiiin  antice in processnm auriculatiim extrorsum vergentcm 
~~roilnotis  ;  antennis qnadri- vel qiiinqiiearticiilntis. 
Ojzconzeruq7(n. (Genera :  O)~coine?Ss  La?. et affinia.) 
4 (3). Margine apici~li  corii rotunilalo; orificiis odoriferis extus i11  siilcum lon- 
giim, sensiin t~ngiist~tum,  extensis; :~ntennis  qiiiliqnearticiilatis. 
I'c171tochlo).(r?.i~l,  (Gciiiis : P~t7ztochlortc  STSL.) 
5 (2).  RiIeinbrena, nrcolis basalibus venns longitudinales einitteiltiliiis instructa; 
marginc apiceli coiii rotiinilato vel siibrotiindnto. 
(i  (7).  Orificiis ocloriferis nb  ncet~~~ulis  sat reinotis, in siiloum 11a1id continuntis, 
tnntuin fintice  in  proccssum  a,u~iciilatum  extrors11111  vergentein pro- 
diictis ; entennis cyiiinqiieartionli~ti~. 
Dclocephr~lra~ici.  (Genus : ~elocel~/lalus  DIW.) 
7  (Ci).  O~ilioiis  odorifcris prope ucetabulu, posterioia positis,  exins in sulciirn 
brevein, apice triincatnm et apertuin, continiietis ;  antennis qi1ailri:inrti- 
cul:~,tis. Tc!sstauionzcrq.io. (Genera,: Iliiss~r~ittonza  LEP.  SERV.  ~t nflinia.) 
8 (1).  Sculello mqiiilatcro, iqice pone f~eiln  angiiste leviterque producto ;  frenis 
f'ere iiscliic 1111  npicom scutelli oxtensis. 
r)  (16). Orificiis odoriferis  inter vcl lirope ;~oeiabula  posterioru positis, nd  lineain 
rnedianiiin  rliiarn  ncl  marginem  lateralem. pectoris  rnagis iippropin- 
qut~tis,  in  siilourn brcvein, rnwginibns elevatis tenuinatnm, contiunatis. lo  ( 13).  Blargiriil,uh clovahis siilci o~iiicii~ljs  ti,pico siinliliailus, triincntis ; t~iztciinis 
rlnfiilri~rtioiil~~tis  ;  scgi~leiito  genitali insiriiiin simplioi. 
I  1  (1 f,).  1Tciribr:iirti  bnsi  iircnlis  pluribiis veniis  longitnclinnles  einittentibus in- 
striiclii. 
19 (13).  P~onoto  poaticc  ante sciitelluiu  retrorbiirri  produüto ; tarsis  biarticit- 
latis.  i\'oto~~onz(rri~r.  (Genus : ATotopoi~zzts  Mox~u.) 
13 (12). Prnnoto postiüc liaiiil ~~roclncto  ;  tarsis triarticiilntis. 
E~rsthclirt?.irr.  (Genera : 13/istlie~z(~s  IJAP.  ct affinia.) 
1.b  1 1 I), Bleiubriinia iiroolis bas~libiis  clestitiita, vena transversn btistili  obsolcta, 
ventis longitudinales einitleilte, instrticta ; trt~sis  biui.ticalatis. 
Ar~rl(tlicolrr~.ia.  (C$ener;i,  : ATtrtrilir301n  SPIN.  et affinin I= Cyclogasfl-imc  ST~L.) 
1 15  ( 10).  I\ktrgine clcvttta  postico  sulei orificit~lis  qioe  in  lobuliiiii  trianguli~rciii 
retrorsum  vwgentc~u  prodacto ; nntennis  qnincliieasticulntis,  riwo 
qna(1riii~rtiünlutis  ;  scginelito genitali merinm  ilnl~lianto  ; inembr~mfi 
iireolis basnlibiis instriicta ; tassis triarticnletis. 
Sej~i~icwia.  (Genera : Scpinci SIGX.  et nffini~.) 
I(i C!)).  OriIiciis odoriferis ab acetahulis longc rernotis,  atl  mergincin leteralcm 
qiiam ad 1inc:Im inerlitiilem pectoris rnagis i~l7pi-olijnqiiatis,  in stiloiiin 
liaiid oontiniintis ;  iintennis qiiinqiic~wbic~~latis  ;  seg~uento  gcnitnli mn- 
riilin  leiuinis  dut~biis,  iina  siiperiore,  altcsa,  infcriorc,  cornposito ; 
meinbranii. i~~eolis  basdibiis instructrt ;  tnrsis biarticulalis. 
Plutz~tcltcw*icc.  (Genns : I 'l~ttz~l(ittts  l'i~iifiii.) 
Div.  ONCOME13AIiIA. 
Genera illa Oncomci.aiioium, qil~  spina ventrali valid$,  1ibci.e tintioi- 
siirii proclucta et ante  eoxas  intenmedias  extensa  sunt  wmntn, his  notis 
inter so distinguuntiii. : 
1 (2). Corporc ovali, pone iileaiiiui retrorsnm sensiiii nngustato, lnte~~ibiis  abrlo. 
ininis  Iioiicl  dilntntis;  spina  bnsali  venlris  siibtns  tcrcti;  i~ntcnnis 
qiibqi~cnrticiiletis,  raro qut~clriarticiilatis  ; aiigiilis i~picalibiis  scgmenti 
sesti abdominalis apiid ineres seginentilm genitnIe plirs rniniisve siipor- 
i~ntibus  ;  lobis gonitalihiis lnteralibns ferninnriim +  pone  laiiiinns geni- 
tales distinote l~rodiiotis.  .  ,  .  -  ,  Lyritmolyhtr Wnsrw. 
9 (1). Corpora ovnto, retrorsnrii sensim alnpliato, lateribus abclorninis distinctc 
dilntatis et exlilctnatis ; sliina bi~sali  ventris siibtiis planiiiscnli~,  ; anten- 
nis cliii~driartio~ili~tis;  xegmento genitdi inftrinin pono ttngiilos apioales 
seginenti sesti itbdominelis porrecbo ; loliis geilitalibus lutcrelilius femi- 
narnm poric lniuinns genitales liaiicl 11rodiictis. 
3 (F).  Fernoribus enticis s~~btns  spinn st~t  valida  asiilatis ; ferrioribiis  postiuis 
* Labi genitales laterales  femiuarnm suiit lobi apicales sogmenti abiloininalis 
septimi. 
~,<uu  - incrtissalis,  siil>tris iiil~oroiilo  siiliapic:tli  ~Iont~iforiili  in~triictis  ;  tibiis 
poskicis fenioribiis multo Iirc~ioribiis,  dclircssis. 
4 (5). Ooellis ab ociilis ct inter sc acpe  longc reiliotis, poric lincnm fictnm, inter 
basin ociiloi.iiin cliiotam, positis ;  nlnrginibns 1;ttcr;ililiiis nnticis pronoti 
asoriatis, Iieii(1  casinntis, tingulis 1ates:ilibus obtiisis, rotiinr1:itis;  znnrginc 
t~pici~li  corii  prope  mnrgineiu  costalclil  Eizviid  antrorsniil  c1ir.i-:~to  ; 
segmento genitnli innriiiüi postice ritciiiqne in lol~nliilii  lntiiisctiliiin ro- 
tiindatum prodiicto. .  .  .  .  ...  .  O~~co»~ei.is  L,w. 
5 (4). Ocelliö inte~  se qiia1n 81)  oculis iniilto longius romotis, in linen ficta, inter 
bnsin ociilo~iiln  dnot:~,  posihis ; in:irginiliiis laternliliiis nnticis lirounti 
rcotis, per totnm longitwlinein ilistinctissimc carinntis, :ingiilis 1ntcrc~- 
libus ilistinctis ; riliirgiric npioi~li  corii lirope rnnrgineiil costn1e-m siibitii 
antrorsiiin  ciirvato ; segmcnto  genitali  mariuuz  postice  ntrinqiie  in 
processnm gracilein oorliif'orinein lirodiicto.  ..  ....  f)listlzo~zes  8r.k. 
(7  (3). Fcinoribus  tintiois inerimibiis;  feinoribiis  posticis  qiitiiil  reliquis  hnnd 
cr~esioribiis,  siibtiis txiberciilo siibapicall ilostitiitis ;  tiliiis posticis fclno- 
rihus penllo breviorilins, simplicjlius, 11aacI dcpressis. ,.  T(zmo2itr n. g. 
Lyramorpha WESTW. 
Corpiisovale, pone  mecliiim  retrorsnm  sensim  angustatum.  Caput 
parvnm, triangiilare ; jugis tylo longioribns, apice contigilis et ante ociilos 
sinuatis ;  bucciilis modice clevatis, retrorsum humilioribiis,  Ocelli inter se 
cynam  ab oculis longius remoti, in linea ficba inter  basiu  ociilorum  ducta 
positi.  Antenna long~,  graciles,  quaclri-  vel  rluinq~iearticulat:o;  articiilo 
primo apicem capitis distincte  superante.  Rostrnm  inter vel  pone  coxas 
interineclias  estensnm.  Pronotum  marginibus  lateralibus  anticis  rectis, 
distinctissime  carinatis,  ailgulis,  lateralibiis  rotiindatis,  margine postico 
siniiato. Soutellupl triangulare, loagiiis quam  latius, apice acutum; frenis 
iiltra meclium  scutelli  extensis.  Corium  margine  apicali siniiato,  angulo 
apicali aciito. Prosternum excavatum ;  mesosternum convexurn, anterius in 
laminam parviuscnlam  medianam  subtriangularem  elevatirm.  Abdomen 
ntrinqiie hmxd dilatatum;  lateribus  hnnd  explanatis;  angulis  apicalibus 
segmenti sexti apud mazes segmentnm  genitale  supeiantibus. Venter lon- 
gitrorsum obtuse carinati~s,  spino basali  siibtus  tereti,  ante  coxas  inter- 
medias proclucta, apice nonniliil siirsum  curvata, armatiis. Lobi  genitales 
laterales feminarum pone laminas genitales  diatincte  producti. Pedes me- 
dioores, simplices, posteriores clistantes ; fernoribus  inermibus ;  tarsis  tri- 
articulatis.  # 
Species omnes hiijus generis  3a;vescenti-testacea  vel  s~~bfesrngineo- 
testacea, interdum in roseum vel virescentem vergentes.  Caput  fere  im- 
puncta,tum, Iavigatiim. Prortotnm et scirtellurn dense subtiliterque punctil- 
Ternie'szetrnjzi  Fiizetek. XXIII.  klit.  23 lntu vc!l  cubriigiiloso-piinctulattt, ~iiinctis  concoloribus, raro (L. r)ltrt.~rli/ar*o) 
1,:trttc  11asrtli posticu  proiloti  minus  dense,  sed  fortiter  nigro-punctata. 
Scutelliim pcne medi'lim  clepressnm ct carinntiim.  Hemelytrn creberrime 
et snbtilissime punctulatrt ; membrana fuscescens,  in  certo  liimine  :@neo- 
nitens. Dorsum-abdominis violnceum  vel  pilrpiireo-violaceiim,  raro  sma- 
ragdin~im.  Corpus subtus cuin ~~edibns  pallidum, densissime ct  minntissime 
obsolete l~iinctulatiim  ;  carina mediana ventris lzvigatn. 
1 (3).  Antcnnis clir;~clriarliciilr~tis  ; segrncnto  genitali  iiiitris  posticd i!trinqiic 
obliquc  siilitiiiiicato, iu  angiilum  Iiancl  procliicto ; loliis  genitalibiis 
Iaterrilibus femince rctrorsnru vix clivergentibiis, inarginibns interno et 
estcrno rectis, lainina genitali meilia pcistioa apice l~iclenttvt:~.  -  Lyw- 
n~o~yh~r  s. str,  ....  ....  .  ,  I . L. .i30so/  WESTTV. 
2 ( 1).  Antennis qninquearticiilatis ; scgiiiento genitiili mn~i  s  l~ostice  utrinquc 
:ingulato; lobis  genitalibiis  bteralibus  fcrniuz  rctru~suin  distinctc 
divergentibiis, lamina  gcuitali rncdit~  liostioa s~pice  qiiadridentata. 
3 (9s).  Proiioto itbiqiie snbtiliter pnnctillato ; merginibiis abclominis serrnlatis ; 
spiraliciilis ventris palliclis ; angulis apicalibuli segiilenti abdorninnlis 
sexti apucl iunres modice grohctis  ;  lobis genitnlibiis lateralibus fcmina 
breviter falcifoimibiis.  .  .  ..  .  ....  -  T,yrodes U.  siibg. 
4 (27).  Corio tot0 gallido, immnculato. 
5 (2(i). Scutello  inaciilis  clutvbiis  basalibiis  fusco-  vel  nigro-piceis  notato ; 
scgmeiito genitali mwis transverso,  tipice  qiit~iu  basi  diiplo vel  ferc 
diiplo*  latiore, iun7gii;e postico meilio pliis rninusve  profunde emargi- 
nato et lirstereu iitririque versiis lutera levissime sinnato; lobis geni- 
talibus lutert~libus  femina: longiorib~is,  mafgine eorum interno libero 
lateribiis segiilenti ventiialis sexti zqiiilongo vel vix brbviore. 
6 (13). hlares. 
7 (10). XifnrgiilB  apioali  segmenti  genitdis  mcdio  1atc  ct  pnr~m  pxofiindc 
siniiato. 
8  ('3).  L:~teribus  scgmenti nbdominalis sesti siibieotis,  fere parallclis,  angiilis 
r~picnlibus  ejus parnrn divergontibiis, inter se tantiim 7 mill. remotis ; 
masginjbus lnteralibiis scgmenti genitalis subrectis,  vix shnatis, an- 
giilis latcralibiis posticis iuinus prodiictis.  .  4..  L. persinzilis  n. sp. 
(8) Lateribiis  segmenti  abdoiUinalis sesti sinnatis, angnlis  apicalibus  sat 
clivergentibiis, inter se saltem 8 mill. remotis ; mnrginibns lateralibns 
segmenti genitalis distjncte siniintis, sngnlis lnteralibiis  posticis  in 
processnm brevinsciilum, sed distin~t~nrn  prodiictis.  5. L. clilttln ST.%L. 
10 (7).  Margine apicali seginenti genitt~lis  rnedio sat profunde et nngiiste semi- 
circuleiiter emarginato. 
I1 (12). Angiilis al)icalibiis segmenti sexti abilominalis segmentiim genitnlepaiillo 
sii~~erantibus.  ,. .  .  .  ,  ,  .  .  .  7. L.  ~irnbigzcu  n. sp. 
12 (1  1).  Angulis  azicalibiis  segmeilti  sexti  abdominalis  segmentiim  genital0 
distincte snpernntibns.,  .  ,  .  .  .  8, L, y  uw"ns BREDD. .INI~L~CTA  AI) COC~XITIONYJI  TRHS:i~hTOJ'IIKORU1\i.  3443 
13  (G).  E'emince.* 
14 (19). Lauinis gcnitalibiis biisalibiis lnteralil~us  in Iino:~  iizciliniiit contigiiiu. 
15 (1 0). Angulis lateralibiis pronoti nltr:~  1nai.ginein costnlein corii distinotc pro- 
minentibiis ; rostro iisqne ad b:rsin rnetasterni prodiicto ;  lniiiiua gcrii- 
tali basnli media r~pice  incisn ci bilobata.  .  2. L.  htrsrtlis Hoi~v. 
16 (15). Angnlis lateralibns prounti iiltrt~  Icitcrn,  corii hauci vcl vix  liro~ilitiiilis  ; 
rostro COXIZS  interme&tts 1i:md  siiperante ; 1:liujna gcilitali liasnli inedi:~ 
t~pice  rotiindato-truncata vcl tnntiim leviter clnarginnta. 
17 (1s). Laminis genitalibus basnlibiis li~teralibiis  iutils ~eetis,  oliligiiis, sese bnsi 
tangoiltibus ; lamiu:~  genitali bnsnli mec1i:i  longitrorsiiiiz suleata ;  pro- 
not0 lriiiiiis clense piinotirlato ; :ilidomiiie retrorsiiui inngis nngiistnto ; 
lobis geriitnlibns lnternlibus pariiin divergentlbiis, t~pice  iniiiiis qiisril 
5 rnill. reüiotis. -,  ,-  .  ...  . ,  3. L. inzptcj. n. sp. 
18 (17). Laminis genitalilius basa1il)iis lateralilius  intus  rotundatis,  sese lvedio 
tangentibiis ; larninn liasali media  loilgitrorsum  cnrinatn;  p~onoto 
deuse plinetnlato ;  abdomine retrorsiim minus  nngustnto ;  lobis gcili- 
tslibus lateralibiis sat forkitcr divcrgentibiis, apico  plus q11a~l5  mill. 
rernotis.  .-  .  ....  .  -  ,  .  ,- .  .-,  5. L. B~eddi~zi  11.  sp. 
19 (14). Lamiuis genitalibris basalibiis I~teralibus  intus Iate  distantlliirs, Iiilud 
contignis. 
20 (21). Lamina genitali bavsli media  1ongit;rorsiiiu lu,te siilcnta, apice pfofiinclc 
ernarglnata et bilobata.  .-  .  .  .  .  7.  L. crnzbigun n. sp. 
21 (20). Lamina genitali basali meclia longitrorsnm sii1)tilitor  cn~inata  apicc tan- 
tim  leviter emnrginata. 
22 (25). Mtzcnlis  basalibiis soiitelli semper  heile  ciistinctis,  rni~nsciilis  ; li~lllUltt 
genitali apicali media yostice minus profiincle cmarginata. 
23 (24,). Abdomine rel-orsunl  minus angustato ; lobis genitalibiis lateralibiis  S:L~ 
fortiter divergentibus, apice saltem C  mill. distiilitibris, 
6. L. dil~rtrc  STAL. 
26 (83). Abdomine  retrorsiim  ang~istiore  ;  lobis genitalilius  lateridibiis pnriim 
divergentihus, upioe 5 mill. &stantibiis. ._. ., .  4..  L. pet4similis  n. sp. 
25 (22). Maculis diit~biis  bssalibus sciitelli obsoletissimis, pasvis ;  laminit gcnitali 
apicali media postioe profunde angnlato-emnrginrita. 
8.  L. piwons BREDD. 
26 (5).  Scntello inaciilis lirtsdibus fiiscis  omnino  destituto ; segiuonto genitnli 
maris iiliniis transverso, apice qiianl  basi tantnm '/n  latioro, inarginc 
p~stico  latissime siniiato ;  lobis genitnlibris lsteralib.~is  feinine brcvi- 
uscnlis,  inwgine  eornin  intern0  libero  iunrgine  laterali  scgmenti 
ventralis sexti rnulto breviore.  ...  ,,-.  ....  -.  9, I;.  SO?~OY  BREDD. 
27 (4.).  Co+io  meciila mttgna ;%pioeli  interna siibrotuniltttn nigro-filsca notnto. 
10. L.  VoZle~?hovii  Srdr;. 
28 (3).  Pronoto  anteriiis  subtiliter,  liosteriiis  l'ortiter  punctuto ; marginibus 
abdominis integris, 1iaud scrriilatis ;  spiraculis ventris nigri's ;  angulis 
I 
* Lamina genitales ferninazurn ociilo  fortiter armato sunt investigands. 
93* iipirs:~lil~iis  scgliloat,i srx[i i~1)doiiiiii:~lis  icpiid  in;%Yes longissiino pro- 
rliietis ; lol~iti  gcliiti%libits  lateralibiis fcininm trinngiil;~~ibzis,  mt~rginiliiis 
intcrno ot  estoruo rcctis. -  Dil~locipltris  n. si~bp. 
1  1. L. mnculifertr SI~YON. 
Lyramorpha s. str. 
(jorpus pone mecliiim magis angnstatum. Capiit ante ocnlos subtrian- 
glilare; jugis  nngiistis,  longioribus.  Antenn~e  qnadrinrticulatce,  articiilis 
secundo et tertio  longitiidine  subi~~uali~us,  nrticulo  cjunrto  przcedontc 
paullo breviore.  Pronotnin  iibiqne  si~btiliter  punctiilatum.  Margo alsioalis 
oorii leviter sinuatiis.  Abdomen  margine serrnlato.  Spiracula veiltris pal- 
lida.  Anguli  npicales  segmenti  abclominalis sexti  apud  mares retrorsum 
fortiter  prodiicti.  Segmentum  genitale  marinm  siibrotiindat~zm, postiee 
iltrinque oblique si~btrnncatum,  in angiilum  haiid  proclnctnm.  Lobi geni- 
tales laterales feminarum triangulares,  retrorsnm vix  divcrgentos, margi- 
nibns intern0 et externo rectis, serrulatis ; lamina  genitalis  meclia postica 
apice bidentata. 
1.. Lyramorpha rosea WESTIV. 
(Tab. IX. fig.  I  at 9.) 
Antennis  pallidis,  s~pissime  roseo-tinotis;  rostro iisque  ad apicem 
coxnrnxn intermediarum extenso ;  pronoto subruguloso-1~iinctulato  ;  aiigulis 
lateralibus ultra marginem costalem corii haud prominentibiis ;  scutello et 
hemelytris immacnlatis ;  marginibus  abdominis palliclis, tantum denticnlis 
ipsis nigris ; spina basali ventris medium  mesosterni haiicl attingente (  cf ) 
vel paullo superante (  ). 
8 . Angulis apicalibiis ~egmenti  sexti abclominis segmentum genital0 
longe  si~perantibus;  segmento  genitali  segmento ventrdi sexto breviore, 
apice medio subangulato-emarginato.  Long.  1g1/2, Lat. inter ang. lat. pro- 
noti g1/4, inter ang. apical. abdoruinis 5 mill. 
2 . Lobis  genitalibus  lateralibiis  angustissime  nigro-marginatis  et 
mwgine laterali  segmenti sexti abdominalis  multo  longioribns; laminis 
cluabus basalibus lateralibus postioe leviter sinnatis, in linea mediana coa- 
tiguis;  lamina basali  meclia  longitrorsiim  carinata, apioe rotnndato-trun- 
cata;  lamina  apicnli media  postice  profunde8  emarginata. Long. 26, Lat. 
inter ang. lat. pronoti 19, inter ang. apioal. lobornm  genitalium  3"iti  mill. 
Lyl,~i~tu?yf~a  1-uset~  WESTW.  in  HOPE  Cat.  of Hem.  I. p. 28.  (1837); Blm~ure 
Ent. Naclir.  XXVI. p. 3s.  3. Bg. 'J-10,  (1900). 
Lyrcirnorpl~u  pcillirlm  WESTW.  in HOPE  Cat.  of  Heu. I. P. 98. (1837). 
Australia :  N. S. Wdes (Coll. BREDDIN),  Melbourne (Coll. MONTANDON), 
Adelajde (Mus. Berolin). I 
Lyrodes n. subg. 
C01'pus pone medium miniis angizstatiim. Capnt ante oculos su1)trape. 
zoideiim ;  jugis latiusculis, brevibiis. Anteiln:~ qiiini~iiearticiilake,  articiilo 
secundo articulo tertio  plus  quam triplo longiore,  articulo tertio omniuin 
brevissimo, articulo  qliarto  articulis  iluohiis prntcedentibus  simul suiiltis 
1  paullo longiore et qusm q~~into  paiillo breviore. Pronotum uhique siihtilifer 
i 
I  punctulat~im.  Margo apicalis corii fortiter siniiatus. ~bdomen  mnrgine ser- 
rulato. Spiraciila ventris l~allicla.  Anguli apicales segmenti sexti ahrlominalis 
apud mares retrorsum moclice producti.  Segmeiltum genitale inarium tsa- 
pezoideum, postice utrinque angulatum, angiilo ipso obtuso. Lobi genitales 
laterales femina~um  plus miniisvc breviter faloiforuiibus, retrorsum diatilzcte 
divergentes, margine interno aubsinrrato, margiile esterno arcunto et senu- 
lato ;  lamina genitali media postica npice  cluadridentatn. 
P.  Lyramorpha basalis Honv. 
(Tab. X.  fig.  1.) 
Angi~ste  ovalis; mtennis clilnte rufescentil~us,  apicem versus nouniliil 
infuscatis ;  rostro iisqile nd  bmin metasterni producto ;  pronoto dense sub- 
tiliterque puncti~lato,  angulis lateralibiis dietincte ultra margincm costalem 
corii prominentibiis ;  scutello prope angulos basales maculis cliiabus parvis 
nigro -fiiscis notato, dimidio apicali levissime infuscato ; corio immacnlato ; 
rnarginibus im& abdominis nigris ;  spina basali ventris medium mesosterizi 
haucl attingente. 
. Lobis genitalibus lateralibiis minus elongatis, latiiisculis,  parum 
divergentibus, aiigustissime  nigro-margiuatis,  margine interno libero sub- 
recto lateribns segmenti sexti ventralis vix breviore ;  laminis duabi~s  basa- 
libus  lateralibus  subtriangularibus, transversis et hasi  contiguis;  Iaminn 
basali media longitrorsunz  profunde sulcata, apice incisa et bilobata, mar- 
gine postico cum marginibus sulci raediani calloso ;  lamina  apicali media 
postico leviter emarginata. Long. 85, Lat. inter ang. lat. pronoti 131;a,  ail 
hasin hemelytrorum 1  ll/s, inter ang. apical. loboruiu genitalium P!  4 iaill. 
L!ji.c~?tzo~~ka  hasfilis Honv. iil  SEBION  zoolog. Borschiiilgsrei~en.  V.  p. 633.  IO 
(1900) excl. 3, 
Nova Guinea. (Mus. Hung.) 
Speciem hanc, rostro longo, angulis lateralibus pronoti clistincte pro- 
minentibus spiaaque bassli ventris brevi ab affinibiis facile ilistiizguendam, 
ieoiindiim feminam ad oras  meridionales  Novt~  Guinere lectttnz descripsi. 
Mas aclh~ic  latet, quia exemy~liiin  masciiliiiiini, quod irrite atl eain re  tuli, re 
a,d  L. tlil~rl(ril/  ST~L  pertinet. 3. Lyramorpha impar n. sp. 
(Tnb. X.  fg. 9.) 
Bat  anguste  ovalis;  anteiinis  dilute  rufescentibus;  rostro  apicem 
coxarurn  intermediarnm  attingente;  pronoto  subtiliter,  sec1 minus dense 
punctulato, angulis, lateralibus ultra latera corii haud prominentibils ;  scu- 
tello utrinque macula parva basali fusca notato, apicem versus virescente ; 
corio  immaciilato;  marginibus  imis  abclominis  nigris; ventre viresccnto, 
spina basali antrorsum fere usque ad coxas anticas producta. 
.  Lobis genitalibus lateralibus sat angustis,  parum  divergentibns, 
obsoletissimo nigro-rnarginatis, mnrgiue inter110  libero  lateribiis segmenti 
ventralis sexti zquilongo ; laminis duslbus basalibus  lateralibus  subtrape- 
zoideis, transversis, intus rectis,  obliquis et baai  contiguis;  lamiiia  basali 
media longitrorsum sulcata, apice subrecta;  lamina  apicali  media postice 
leviter  emarginata.  Long. 85,  Lslt.  inter  ang.  lat. pronoti 12,  inter ang. 
8pical. loborum genitalium bq/s mill. 
Nova Guinea: Sattelberg. (Mus. Hung.) Specimen uiiicum legit Dom. 
L. BIRO. 
A specie przcedente,  cui statura  anguststa  similis,  rostro breviore, 
pronoto minus clense punetato, angulis lateralibus  hujus haud prominulis, 
spina baeali ventris longiere, lobis genitalibus lateralibus feminm longiori- 
biis laminaque basali meclia apice haud incisa, neo lsilobata differt. 
4. Lyramorpha persimilis n. sp. 
(Tab. IX. fig.  I; tab. X.  fig.  3.) 
Sat anguste  ovalis ; antennis rufescentibus,  articulo primo palliclo, 
articiilis duobus apicalibus rufo-castaneis ;  rostro  inter  coxas intermedias 
producto ;  pronoto dense subtiliterque punctulato,  marginibus  lateralibus 
anticis imis interdum nigris, angulis  lateralibus  ultra maiginem costalem 
corii haud prominentibus ;  scutello maculis duabus basalibus fuscis notato ; 
corio immaculato, rnargine imo costali basin versus  interdum nigro ;  mar- 
ginibus abdominis sngustissime nigris ; spina basali ventris antrorsum di- 
stincte ultra medium mesosterni extensa, sed coxas anticas haud attihgente. 
8 
.
+
  Marginibus lateralibus segmenti abdominalis sexti subrectis, snb- 
parallelis,  angulis apicalibus  distincte nigro-marginatis, parum divergen- 
tibus, sed segmentum  genitale  distincte  superantibus ;  segmento  genitali 
trmsverso,  quam  segmento ventrali  sexto vix breviore,  apice  quam basi 
haiid diiplo latiore, lateribus subrcctis, vix siiiuatis, margine apicali medio late et parum prof~ii~de  emargiunto et l~reteren  utyinrlile  versus 1:ltert-i levis- 
sime sinuato, angulis lateralibus posticis miriime pioiluctis.  Long. W,  2- 
S3l/a, Lat. inter ang. lat. pronoti I I '/.I-1  I  VA,  inter ang. q~icnl.  abclominis 
7 mill. 
. Lobis genitalibus 1ateralil)iis sat sngilstis,  paruiu  [livergentibns, 
distiiicte nigro-msrginatis, margine i~terno  libero margine laterali segrnenti 
ventralis sexti ~quilongo  ;  laminis duabus basalibus lateralilius traiisversis, 
postice subrectis, intns distantibus; lnmina  basali  media usclue  n(1  Iiasin 
bene clistinguenda, cariiiula  mediana,  basin versiis  sulcum  bievinsculum 
includente, instructa;  lamina  apicali  media  postice  leviter  emargiiiata. 
Long. 2.7/s, Lat. inter ang. lat. pionoti  191!2,  inter  ang. apical. lobori~m 
genitalium 5 mill. 
Nova Guinea : Milne  Bay  (Mus. Kiing.), Ifonstautinhafen  et Dorey 
(Mus. Paris). 
Corpore retrorsniu paullo magis nrigustato lobisque  geuitalibiis lnte- 
ralibus femine minus divexgentibus speciei p~iccerleilti  simillima, aed pro- 
noto crebriiis lsunctulato structmaqile  segiuentorurn genitalium distiiiata. 
5. Lyramorpha Breddini n. sp. 
(Tab. IX.  fig.  10.) 
Corpore retrorsum miilus angustato ;  antennis iufescentibus, articulis  . 
duobus ultimis (basi articuli quarti excepta) leviter iafuscatis ; rostro inter 
coxas intermedias exteiiso ;  pionoto densc subtiliterque punctulato, masgi- 
ilibiis lateralibus  anticis  imis  szepissime nigiis vel  nigricantibus,  angulis 
laterdibus ultra latera corii haucl prominiilis vel saio subprominillis ;  scu- 
tello maculis dtiabus basalibus nigro-fuscis signato, pone medium interduru 
leviter infuscato ;  corio immacrilato,  inargine  imo  coatali basin versiis in- 
terdum iligricante ;  marginibns imis aBdominis nigris ;  spina basali ventris 
ante medium rnesosterni  extensa,  intexdum  fere usque  ad  coxas anticas 
producta. 
$ . Lobis genitalibus lateralibus elongatis, latiusculis, sat foititer di- 
vergentibus, z~ngustissime  nigro-marginatis, margine intern0 lihero lateribus 
segmenti ventxalis sexti longitudine  sub~quali  ; laminis  clulibiis basalibus 
lateralibus valde transversis, postice subrectis, intus rotunclatis, sese medio 
tangentibus ;  lamina basali media longitrorsum carinata, apicc truncata vel 
subsinuata ;  lamina apicali media postice levitei emarginata. Long. 26-15, 
Lat. inter ang. lat, pronoti l2lJa-14,  inter nng. apical. lobornm genitali~im 
51/a-61/;  mill. L!,i.io~z»).phrc  tlilictic  Ha~i)n.  Jht. N~clii..  XXVI. 1).  33.  2.  9  lig. 5. (1!)00)  soc. 
Sll".  ty11. 
Nova  Chiinea: Sirubaug (Mus. EIi~ng.),  Milne Bay, Finschhafen  (Coll. 
DIZEDDIN),  130ngu (MUS.  Dresd.). 
S~eciem  hanc clariss. Dom.  G. BREDDIN  pro i'emina~i~  L. ~lilz~frre  ST~L 
hJ~uit, ciii re vera maxime affinis et simillirua est, et a qua vix differt nisi 
laminis ge~iitalibus  basalibns lateralibus femince  meclio  contigiiis,  lamiiicz 
geni.tali apicali media postice minus emargiiiata margiilibusqne 1ateraIibus 
b 
anticis imis pronoti st~pissime  nigris. 
Dorsum abdomiilis violaceum vel purpureo-violaceiim. 
6. Lyrarnorpha diluta STAL. 
(Ssb. IX. fig. 3  ot  11.) 
Corpore retrorsiim modice angnstato ;  antennis ruf&centibus, a~ticulo 
primo interclum flavescente, articulis  cluabiis apicalibiis leviter infuscatis ; 
rostro coxas interrnedias  subsuperante; pronoto  dense et subtiliter punc- 
tulato,  marginilius lateralilius  mticis semper pallidis, angiilis lateralibiis 
ultra marginem  costalem  corii haiicl  vel  vix  promiilulis ; scutello prope 
angulos  basales  maculis  cliiabus  distiiiotis  fiiscis vel  nigro-fiiscis notato, 
pone mediim szpissime infuscato ; corio immaciilato ;  margi~e  imo abdo- 
minis nigro;  spina  basali  vcntris  antrorsum  ultra  medium  mesosterni 
producta, sed coxas anticas haiid attingente. 
8.  Lateribas segmenti sexti abdominis leviter siniiatis, angulis api- 
calibiis sat fortiter divergentibus et segmentum genitale distincte 8iiperail- 
tibus ; segmento  genitali  transverso,  segmento ventrali  tiltimo  breviore,  - 
apice quam  basi  fere  duplo  latiore,  lateribus  distincte sinnstis, rnargine 
apicali  medio  late  et parum  profiinde  emarginato  et  prseterea utrinque 
versus latera levissime sinunto,  angnlia  lateralibus in processum brevins- 
culiim, sed distinctum productis. Long. 22i/a-24,  Lat. inter ang. lat. pro- 
noti 12-'121/%,  inter ang. al~ical.  abdominisi 8-8l/e  mill. 
. Lobis  genitalibiis lateralilsus  sat  elongatis,  latinsculis,  fortiter 
rlivergentibus, angustissime nigro-marginatis, margine intern0 libero mar- 
gine laterali segmenti ventralis sexti longitucline siib~cpali;  laminis cluabus 
basalibus  lateralibiis  siibquadratis,  paullo  latibribus  qiiam  longioribus, 
postice leviter sinuatis, intus late disitantibiis ; lamina basali media longi- 
trorsum  siibtiliter  carinata,  apice  leviter  siniiata;  lamina  apicali media 
postice sat profunde emarginata. Long. 37-28112,  Lat. inter ang. lat. pro- 
noti 13l/&-14,  inter ang. apical. loborum genitdinrn 6-6lie  mill. 
T,yrnmorplzn.  tlilutu  STXL Trnns. Ent.  Soc.  ~ondon  (3) I. 1,.  598.  2.  (1563) ; 
VOLL.  F~UII.  eilt.  ind. nBe~l?iid.  IlI. 11.  36.  2.  (1568) ; BRGDD.  Eut.  Nachr.  XWI. 
I>.  35.  2. ry fig  4.  (l!)Oo). L~~~wmoqdia  brcsnlis  Honv. in Snnros Zonlng.  I~orscliiii~gsroiscii.  V.  11. Gfl2.  10. 
( 1900)  excl.  $!  . 
Nova Guinea: Dorey, Milne Bay, Simbang, T~iton  Bay, Ins. Bertrniicl 
et Salavatti (Miis. Rung., Paris. et Vienn.,  Coll.  BILEDDIN). 
Quum cliagnosis Stdliaua hujils speciei valde incompleta sit,  clariss. 
Dom. G. W. ~IRI~~LDY  me quarente specimen typicum in Musa30 Britanuico 
nsservatum examiuavit et re vera feminam s~~pra  clescril?tam esse (leclarnrit. 
7. Lyramorpha ambigua n. sp. 
(Tnb. IX. fig.  4;  tali.  X.  fig.  4.) 
Corpore retiorsum modice angustato ; antennis rufo- vel flavo-testn- 
ceis,  apicem versus  infuscatis;  rostro  usque  ad  apicem  coxariim  inter- 
mediarum extenso; pronoto  dense et subtilissiuie punctiilato, angulis late- 
raliblis ultra marginem costalem corii hnud prominentibus ;  scutello maculis 
duabus baaalibiis nigro- vel fusco-piceis notato, pone medium levissime in- 
hsceto ; corio  immaciilato ; marginibus  abdominis  angiistissime  nigris ; 
spinn basali ventris ante medium mesosterni paullo producta. 
C?.  Lateribus  segmenti  sexti czbdoiziinalis  leviter  siniiatis,  angulis 
apicalibus sat fortiter  divergentibus,  sec1  segmentiim genitale parum su- 
perantibiis ; segmento genitali transverso, segmento ventrali ultimo paullo 
breviore, apice quam  basi  haud  duplo  latiore,  margine apicali medio sstt 
profunde et anguste semicirciilariter emarginato et pr~tera  iitrinque versus 
latera levissime sinuato.  Long, 23, Lat. inter ang. lat. pronoti lI3/4,  inter 
ang. apical. abclominis G8/4 mill. 
9  . Lobis genitalibus  lateralibus minus elongatis, latiuseulis, sat di- 
vergentibi~s,  angiistissime nigro-marginatis, margine intern0 libero lateribus 
segmenti ventralis sexti longitucline sub:equali;  laiwii~is  cluabus  basalibus  . 
lateralibiis  siibquadratis,  tantum  dimidio  latioribiis  cluam  loiigioribus, 
"stice  subrectis, intus late  distantibus ; lamiila  basali meclia clpice pro- 
funde emarginata  et  utrinqne  lobata,  meclio  longitrorsum  late  sulcata; 
Ismina apicali media pofitice leviter emarginata.  Long. 4,  Lat. inter ang. 
lczt.  proiloti  12, inter aag. apical. loborum genitalium @/a  mill. 
L?ji-ri~~roryhn  li711~1~1ioz~ii  VOLL.  Pniiii.  mit. inil.  n&erlniicl. 111. p. 35. 1. (pfosfi)n) 
tnb. 4.  fig.  3 et 8a cf (1868). 
Ins. Salmatti. (Mus. Vienn.) 
Mas nnicus in Mils:eo  Viennensi asservatiis seouncliim inscriptionem : 
rDepiset India Archipel 18671,  ex Archipelago Indico oriundus dicitiir. 8. Lyramorpha parens BRZDD. 
(l'rtb.  IX. fig.  5;  tab. X.  Gg. 5.) 
Ovalis ;  nntenilis dilnte  rufescentibus vel testaceis ;  rostro  iisque  ad 
ayicem coxariim intermediarum extenso ; pronoto dense siibtiliterque sub- 
ruguloso-pi~nctuleto,  angulis laternlibus  ultra  latera corii vix prominulis ; 
scutello  macrilis  cluabiis  parviusculis  striiformibiis  basalibus,  interdiiiru 
valde obsoletis, fuscis  notato;  corio  immaculato ; marginibns  abdomiilis 
~allidis,  tantum clenticulis ipsis nigris;  spina basali veiitris  ante medium 
mesosterni producto. 
8'. h"argiuibus lateralibus segmenti sexti abdominis leviter siniiatis, 
angulis nl~icnlibus  sat fortiter divergentibils et segmentum genitale distincte 
superantibus ;  segmento genitali  transverso,  segmento  sexto ~entrali  bre- 
viore, apice quam basi haud diiplo Iatioie,  margiile apicali meclio sat pro- 
funcle et anguste emarginato et piseterea  utrinque versus  latera  levissime 
sinixato. Long.  S3-251!s,  Lat.  inter nng. lat. pronoti  Ill/a-lS1/a,  inter 
ang. apical. abdominis 7-S1/a  mill. 
S) . Lobis genitalibus lateralibus elongatis,  latiusculis, pariiin cliver- 
gentibus, obsoletissime nigro-marginatis,  margine  intern0 libero lrtteribus 
segmenti ventralis sexti aquilongo ;  Iaminis  duabus  basalibus  lateralibus 
transversis, postice rectis, intus distantibus ;  lamina basali media usque ad 
basin  bene  distinguenda,  longitiorsiim  obsolete  carinsta,  apice  leviter 
emarginata; lamina apicali niedia  postice  profunde  angulato-emarginata. 
Long. 2S1/a,  Lat, inter ang. lat. proiioti  13l/4,  inter  ang. apical.  loborum 
genitaliiim'  48/4 mill. 
L?/rcimo?yltu  ip~~?~rzn.c  B~EDD.  3h.t.  Nsclir.  XXVI.  p.  37.  4.  fig.  8.  (1900) sec. 
spec. typ. 
Austrdia  orientalis  (Mus.  Paris.  et  Vienn.) ; Queensland  (Coll. 
BREDDIN). 
A speciebus pr~cedentibus  maciilis *diiabus basalibus fuscis scutelli 
diminutis, striiformibus  marginibusqiie  abilominis tantiim nigro-clenticu- 
latis, sed haud totis nigris divergena. 
Dorsiim abdominis smaragdinum. 
9.  Lyramorpha soror BREDD. 
(Tab. IX. fig.  6 ;  tab.  X.  fig.  6.) 
Latiuscule ovalis ;  antennis dilnte rufescentibus vel testaceis, ai4iculis 
d~xobiis  l~picnlibiis  iligro-fi~scis,  articulo  clua~to  bnsi ~allido;  rostro inter ANALECTA AD COGN~TIONEM  TI~SSA~.~TOBIINORUBI.  :EI 
coxas  intermedias  proclucto;  pronoto  dense  et  subtiliter  subrugiilosa- 
punctato, angulis  latprdibus  ultra  marginem  costalem corii haud promi- 
nentibils ;  scutello ruaculis basalibus fiiscis destituto, poiie apicem infuscato 
vel nigro-piceo ;  corio immaculato ;  mwginibus abdominis pallidis, tantum 
denticulis ipsis nigris ; spina basali ventris  longitudine variabili,  medium 
mesosterni eqriante vel superante, sed coxas anticas nunqiinm  attingente. 
8.  Marginibus  lateralibus segmenti  sexti nbdomiilis siibrectis,  an. 
gulis apicalibus sat fortiter divergentib~~s,  sed  segmentum genitale vis rel 
pariirn superantibiis ; segmento genitali minus tiailsverso, segmenfho ultimo 
ventrdi diatincte  longiore,  apice  quam  basi  tantum ',n  latiore,  margine 
apicali latissime et sat profiinde siniisto. Long. 211:2-5?2112,  Lat. inter ang. 
lat. pronoti I ll/a-1  gl/e, inter ang. apical. abdominis 5V4-6"ir  mill. 
2 .  Lobis genitalibus lateralibus brevibus,  latiusculis,  sat divesgen- 
tibus, extus nigro-serrulatis,  iuargine intern0  libero  angustissime nigro et 
m~~rginibus  lateralibus segmenti sexti  ventralis  miilto  breviore;  laminis 
duabtls basalibus lateralibus subtral~ezoideis,  in linea  mecliaiia  contiguis; 
lamina ba~lali  meclia subti.,tiliter  carinata, apice levitei siaiiata; lr~mina  api- 
oali rneclia postice profi~nde  emarginata. Long. 94l/a--97'b,  Lat. inter ang. 
lat. pronoti 13-14,  inter ang. apical. lobornm genitdium 4lia-5  mill. 
L!/?*arnoq7.'la  sovm.  Bn~nn.  Eilt. Naohr.  =I.  11. 36. 3. fig. 6-7.  (1000)  sec. 
Sl)BC.  fiyp. 
Nova Guinea :  Astrolabe Bay (CoU.  BREDDIN),  Bongu  (Mus. Hung. et 
Dresd.). 
Dorsum abdominis violaceum. Lobi genitales laterales femins inter- 
dun  vix vel haucl serriilati. 
10. Lyramorpha Vollenhovii S  &L. 
(Tab. IX. fig. 7; trtb.  X.  fig. 7.) 
Sat anguste  ovalis ; jugis  ioseo-tinctis ;  antennis  fiisco-ferrugineis, 
articulo primo subtus dilute roseo ;  rostro coxas intermeclias subsuperaute ; 
pronoto dense ot siibtiliter subruguloso-punctato, angulis lateralib ultra 
latera  corii vix  prominulis;  scutello  maculis  basalibus  fuscis  clestituto; 
corio  macula  magna  apicali  interna  siibrotundata  et  ante hanc  ramulis 
nonvulis disooidnlibi~s  ailctstomosantibus nigro-fuacis ornato ;  marginibns 
abdomiiiis  pallidia,  ta.ntum  denticulis  ipsis nigris;  spina basali  ventris 
aiite ineclium mesostarni"prod~~cta,  sed coxas anticas haiid attingente. 
8.  BIarginibus Iateralibus segmenti sexti abdominis subrectis, angulis 
apicalibus  sat divergentibns,  sed  segmentum  geuitale  vix  superantibns ; 
segmento  genitali minus  trnnaverso,  aegmento  venkali  ultimo  brevioie, :::i2  br  G.  HORV~(TT~ 
apice quam basi 113 latiore, margine apicali  latissime sinuato  et prate~es 
medio augi~ste  inciso.  Long. SI,  hat. inter  ang.  lat.  pronoti 11  l/4,  inter 
ring. apical. abdominia G mill. 
. Lobis genitalibus lateralibils minus  elongatis, lntiusculis, sat di- 
vergentibus, angiistissime nigro-iuarginatis, margine interno libero margine 
laterali  segmenti ventralis  sexti  l/n  breviore;  laminis  dtiabus  lsasalibus 
lateralibus suhtrapezoideis, postice angnlato-emarginatis,  intiis basi coilti- 
guis; lamina  bttsali  media  apice  leviter  emarginata  et carin~lla  apicali 
rnediana  instructa;  lamina  apicali  rnedia  postice  profunde  emarginata. 
Long. 24-95,  Lat. inter ang. lat. pronoti l2-12l/a,  inter ang. apical. lo- 
borum genitalium  34/5-41/4  mill. 
L!lrantoq~hu  'Iiollcrtl~ovii  STIL  Tijclschr.  voor Ent. (2) 11. p. 124. (1867) ; VOLL. 
F11.1111. eilt. incl.  n6ei.laiicl. 111.  11.  35.  I. (pcr~tan)  tab.  4. fig.  3  3 et  (1868). 
Ly~~cinio?y~?tci  pictci  Dre~.  Ann. Mag.  Nat. Hist.  (6) XI. p. 430. (1893). 
L?jvarnoq??~u  voll~?~It~~'~?~i  BREDD.  Ent.  Naclir.  XXVI.  p.  34.  I.  fig. 3.  (I 900). 
Insul~  Moluccarum :  Morotai et Gilolo. (Mus. Vienn.) 
A speciebns  reliquis  hujiis  subgeneris  corio  maculato  facillime di- 
stingnenda. 
Diploxiphus n. subg. 
Corpus poue meclium minus angustatum. Capnt ante oculos subtral~e- 
zoideum ;  jiigis brevibus, latiusculis.  Antenn~e  quinqueartioulatm,  articulo 
secundo articulo tertio plus quam triplo  longiore,  articulo teitio omnium 
brevissimo, articiilo quarto  articiilis  cliiobns  prscedentibus  simiil  sumtis 
sicub etiam artioiilo quinto requilongo. Pronotum anterius snbtiliter, poste- 
rius fortiter punctatum.  Margo  apicalis  corii  fortiter  sinuatiis. Abdomen 
margine  integro,  haud  serrulato.  Spiracula  ventris  nigra.  Segmentum 
sextum abclominis apiid mares  iitrinque  in  processum  longissimiim, acu- 
tum, retrorsum et extrorsum v,ergentem,  productum.  Segmentum genitale 
mariurn trapezoideum, postice utrinque in processnm brevem acutum pro- 
ductiim. Lobi genitales laterales feminariim triangnlares, retrorsiim sensim 
divergentes, rnarginibue  interno et extemo  rectis ;  lamina genitali  rnedia 
postica apice qiiadridentata. 
11. Lyramorpha maculifera TRYON. 
(Tab. IX. fig.  8; tab.  X.  fig. 8.) 
Antennis rufescentibus, articiilo primo sspe pallido,  orticiilo cliiarto 
(basi excepta) ot qiiinto  nigro-fuacis ;  rostro iisqiie ad apioeui coxartim in- 
termecliaruiu exteiiso ;  paite baeali pronoti fortiter nigro-piinctata, angulis lateralibiis ultra mnrginem lateralem corii vix vel paiiIIo  promini~lis  ;  scii- 
tello maculis b~lsalibus  fuscis destitiito ;  corio macnla magna apicnlf interna 
siibrotundata i~igro-fusca  oinato, venn  interna  corii fiisca, raniirlo~;  6-8 
fuscos per discum extensos emittcnte ;  marginibus abdominis pallidis, tan- 
tum angulis imis apicalibns segmentoram nigris ; spina basnli ventris lon- 
gitiidine varialili, nunc  coxas  anticas  attingente,  nilnc tantum usque acl 
medium mcsosterni producta. 
8 . Marginibus lateralibus segmenti nbclominalis sesti leviter sinuahis, 
angiilis npicalibiis  longissime  prodnctis  fortiter  divergentibus;  segmento 
genitale valde  transverso,  segmento ventrali  sesto  duplo  breviore,  apice 
qiiam bnsi l/s latio~e,  margine apicali latissime et proflincte siniiato, ai~gulis 
lateralib~is  apicnlibiis  spinula  acutissima  introrsnm  curvata  terminatis. 
Long. 19-91,  Lat. inter ang. lat. pronoti CJ1/a-101/~  inter ang. apical. ab- 
clominis 7lis-S  mill. 
. Lobis genitalibus lrtteralibus elongntis, sat divergentibus, apicem 
versiis nigricantibus, margine intern0 libero margine laterali segmenti sexti 
ventralis distincte  longiore ;  laminis  iluabiis  basalibiis  lateralibus  trans- 
versis, intus contiguis vel leviter distantibus, margine postico sinuato extus 
in angnlum distinctum producto ; lamina basali media npice  emarginata ; 
lamina apicali  meclia  postice  profuncle  emarginata.  Itong.  23-26,  Lat. 
inter ang. lat. pronoti  lll/s-12~~,  inter ang. apical.  loborum  genitalium 
G-G1/a  mill, 
, 
L?/~umoiyl~ii  n~clr~life~'  SRYON  Ann.  Qnccnslanil  Mus. 11.  p.  19.  26. (18!)2). 
Nova Giiiiien : Stephansort, Ins. Bertrand, Roon (MUS.  ZIung.), Sorong, 
Ainberbaki (Mus. Vienn.), Dorey (Miis. Paris.), Bongu (MIIP. Drescl.). 
Corio maculato E.  lTollcl~l~ol~ii  ST~L  similis,  sed  notis  supra allatis 
distinotissima. Dorsiim abdominis violaceum. 
ONCOMERIS LAP. 
1 (4). PI-onoto  entrosslim pas~ini  psodi~cto,  parte +picali (i. c. piirte ente ang~ilos 
laterales site) perte Iiaseli breviore, masgiilibiis lateraliliiis nnticis rc- 
tsorsnu lirwiim  ohliqtiis (fig. 1.)  ; t~rticiilo  secnndo  antennnsiiu  tot0 
pellido et qiiam asticiilo tertio paiillo breviore. 
2 (3). Vene ciiliitnli corii tote flave vel flavo-testacea ; spin2t veütrnli liasi lia~~cl 
coilstricta (fig. 3.) ;  margine intern0 tibi~rurnpostic~~r~ü1:~1'~llato  (fig. 5). 
1. 0. lJ~9"ysoptosts  VOLL. 
3 (2). Vena cnbitsli cosii ((tzice oxcepto) nigra;  spina ventrali basi  consbictu 
(fig.  48.)  ;  mergine intesno til~imurn  posticasiirn recto (fig. 6-7.). 
2. 0. pilvicornis Gu~R. 
4 (1). Pronoto antxossiiin distincte ~irocliicto,  psrte  al~icnli  pi~tc  basnli revi- 
Jonga vel paullo longioxe, uarginibiis 1nt;eralibiis anticis ~otrorsumfor- tiiis ob1irlii;rtis (fig. 2.)  ; nrticiilo sociinrlo t~ntcnnariim  toio vcl ferc toto 
iiipo ct i~rticiilo  tortio :rquiloilgo. 
f, (6). Ytisüiii  antict~  tingiistn  iitrinqiic  abbreviata, pronoti, vitttl  lntii  inecliana 
pcroiirrentc sciitelli, vcnis et  rnrniilis callosis corii in actilisque connexivi 
tlavn-testnceis ; i~rtioulo  sccilntlo i~ntenna~um  apice palliilo. 
3. 0. h'cwislci7zii VOLL. 
(i  (6). Pronot« filscin ttntiüa lialiicli~  dcstituto ;  sciitello nigro, iminacu1:~to  ; venis 
et rainrilis  c2~llosis  corii  roseis,  vonn  cubitali  (npice  excepio) nigra; 
üonnesivo  nigro  vcl  fiisco,  mnculis  pallicliori~ns  dostitiito ; articiilo 
seciindo nntennnrnm toto nigro.  I 
7 (8). Pronoto toto nig1.0, immnciilato ;  innrgiric imo npict~li  corii sorclide rosoo ; 
iunrginibiis lnteralibns scginenti sesEi abclominis minate creniihtis. 
4..  0.  ~st~~ncio~ttc~tu  J~ONTB. 
8 (7).  llnrgine antico  pronoti utrinqiie  ponc ociilos  macnla  parviiisciila  siib- 
triaiignlnri palljds notnto ;  mnrgine al3icali  corii toto  nigro ; lilteribus  + 
segmentornm omnium alidoiuiuju iiltegris, lin~~d  ereniiltttis. 
5. 0.  vicin~ls  n. sp. 
Oncomeris : 
Pig. 1. 0. chr,1~.sopli~r7is,  oapiit  et proiiotuiri.  Fig. 2.  0. I~~C~IZL~S,  cal)iit et  pronotiiin. 
n  3.  (1  I  spiua voiitralis.  U  4.  (C  fitc~~ico~~~ais,  spinn  vcntrnlic;. 
I(  U.  cr  U  tibia postica.  U  6.  (i  U  tibia  postica, 
Pig.  7.  0. flaoico?-?ziu  vaia.  gigc~nteus,  tibia postica. 1. Oncomeris chrysopterus VOLL. 
(Fig.  1,  3  ct 5.) 
Niger,  superne niticliilus,  pronoto  et sciztello inteidum leviter :rlne- 
scentibiis ;  capite l~vigato,  margine  lateiali et apice jilgorum bucciilisqiie 
flavo- vel  feriiigineo-testaceifi; anteiinis  flavis vel  rufes~entibi~s,  nrticiilo 
basali fusco vel fusco-nigro, articulo secundo articulo tertio paullo breviore ; 
p~onoto  fortiter rngoso-pnnctato, parte apicali aiitrorsum  parurn producta 
et quam parte basdi distincte breviore, marginibus lateralibns  anticis  re- 
trorsuin parnm obliyis, Izaucl reflexis, angulis  lateralibiis  extrorstzm for- 
titer l~romine-utibus  ;  sciitello remote punctato, vis rugiiloso, apicem versns 
obsolete carinslto ;  1iemelyti.i~  flavis, cdlosis, tantiim vitta angusta, venam 
ci~bitalem  intus terminaiite gnttulispe nonniillis minntis nigris impressis 
instriictis;  membrana  fuscn,  cupreo-nitente,  parte  pone  apicem  sciitelli 
extensa sciitello ipso breviore,  raro longiore,  rnargine  angusto  antico  et 
limbo postico interno prostetliii,  margine  postico  metastethii  maculistlue 
pectoris ad coxas flavis vel flavo-te~taceis;  angulis apicalibus segmentorum 
abclominalium distincte prominulis, marginibus lateralibiis segmenti sexti, 
interclnm etiam segmenti quinti minnte creniilatis ;  ventre inteidum fnsco- 
castaiieo, spina basali coxas anticas attingente vel siibsiiperante, basi l-iaiid 
constricta ;  mnrgiiie interno tibiarnm  poatiomurn  arciiato.  8.  7  . Long. 
31-34,  Lat.  inter  ang.  lat.  pronoti  18l/a-20,  acl  basin  hamelytr. 
15-  LG1/8  mill. 
Oncomevis flauico~*izis  tja)..  cI~r!lsol~tet~u  VOLL.  I"aut1.  uiit.  ind. nGerlnnc1. III. 
p.  30. tab. 4.  fig.  2. (ISGS). 
Nova Guinea : Erima (Mus. Hung.),  Ramu (Mus. Berol.),  Bubi (&Zus. 
Drescl.), Andai et Montes Astrolabe (Mus. Januens.). 
lTu,i.. rarnulosus M. -  Corio tenescenti-nigro, vanis omnibus, ramii- 
lis cnllosis hic  illic  anastomosantibiis  discoidalibiis  marginecliie ipso api- 
cali flavo-testaceis.  3. .  Long. 30-3Ci1/z,  inter. ang. lat. pronoti 17-21, 
ad basin hemelytr. 141/n-171/z  mal. 
I~sul~  Aru :  W~mma  Dobbo (Mus. Hiing.) et Wokan (MLIS.  Januens.); 
Fernste (Mus. Paris.). 
0.  /[lruico,a),i Gu$n.  proximils,  cliffert marginibiis  lateralibus anticis 
pronoti retrorsum minus oblicliiis, vena cubitali  corii tota pallida, sciitello 
paallo  longiore,  angnlis  apicalibus  segmentorum  a,bdominalium inagis 
prominiilis, marginibus lateralibus segmenti saltem sexti abdominis crena- 
latis,  spina  ventrali  basi  haud  constricta margineque  intern0  tibiarum 
posticarum arouato. 2. Oncomeris flavicornis G~UL 
(Pig.  4,  6  ot  7.) 
Niger, supra nitiduliis, pronoto  et  scntello  interdiim  nonnihil  mne- 
sceiltiliis: capite lorvigrtto, jngis  basi  leviter  rngulosis,  liorum  apice  et 
lnteiibus,  nec  non  tt~bercnlis  antenniferis  siibtus  biicculisqiie  liavo- vel 
ferriigiiieo-testaceis ;  antennis pallide flavo-ferrngineis, articulo primo s:cpe 
mngis minnsve infuscato, articulo seciindo articulo tertio  paullo brevioro ; 
pronoto fortiter rugoso-punctato, pmte apicali  a11trorsum pariim prodiicta 
et quam parte basali distiiicte breviore, marginibiis lateralibus anticis liaiid 
reflesis,  retrorsum  leviter  obliquis,  angulis  lateralibus  ultra  marginem 
costalem corii sat fortiter promineiitibus ; scutello mijius  clense  punctato, 
leviter rnguloso, carina mediana anteapicali obsoleta instructo ;  hernelytris  - 
sneo-nigris,  vena davi, vena interna corii ramulos callosos emittente, vena 
costnli tota, vena cubitali apicem versus  margineque  ipso  apicali (hoc in- 
tercliim obsolete) flavo- vel ferrugineo-testaceis, ramulis discoiclalibus sape  - 
omnino  confluentibns,  itaque  tantnm  vittam  vena:  cubitali  adjneentern 
nigrarn  relinquentibus, vena cubitali antem  (apice excepto) semper nigra; 
membrana fusca, ieneo-nitente, parte pone npicem scutelli extensa sc~~tello 
ipso longitudine  zqu~li  vel  subilequali; msrgine antico angiisto  et limbo 
6 
postico interno prostethii, margine postioo metastethii maculisque pectoris 
nd coxns flavo- vel femugineo-testaceis ;  abdomine lzigro vel fusco-castaneo, 
segmentis genitalibus, spiraculis, swpe etiam vitta median&  et spina basali 
ventris nigris, aligulis  apicalibus  segmentorum  abdominaliam vix  promi- 
nillis, marginibris laterdibus  segmontorum totis integris, haud crenulatis, 
spins ventrali coxns  anticas  attingente vel subsiiperante, ba~i  constricta ; 
tibiis  posticis  apicem versus  haud vel  pnrum  dilatatis,  margine  interno 
recto (fig. G.). cf .  S> .  Long. 30-38,  Lat. inter ang. Iat. prolioti 161/~-81,  sd 
.  bnsin hemelytr.  141/e-18  mill. 
Tesstciwtomn  /lcii~ico~,nis  GUJ~R.  Voy.  cle  lo  Corl~~ille:  Ins.  p.  L71.  tab.  12. 
fig.  2.  (1830). 
Z~*;sc~vatornu  fl«i~icu?*ile  BOISD.  Voy.  de  1'Astrolabo : Ent. 11.  11. (i31.  I. teb. I I. 
fig.  10.  (I5351 soc.  spec. typ. 
0nconia1-16s  ]lauicow~is Euxix.  Nanilb. 11.  L.  1). 3.53.  8.  (1835) ;  Ani.  ot SE~LV. 
1Jis.t.  cles  Hein. p.  169.  1.  115431;  H.-SOH.  Tlronz.  Ins. TII. p.  123.  (184.4); VOLL. 
Faiin.  eilt. bil. nherlaild. In.  p.  80.  1. (1868). 
O~zcomei~is  /lavico?'>zis  BLANGH.  Hist. des 111s.' VI. 11.  142.  9.  (1840). 
Nova  Gninea : Amberbaki, Bongu,  Dorey,  Finschhafen,  Friedrich- 
Wilhelmshafen, Kap~ur,  Mansinam, Paumomu,  Ramu,  Simbang,  Sorong 
(Mus. Hung., Berol., Dresd., Januens.,  Paris.  et Vienn.,  Coll.  BREDDIN  et 
MONTANDON)  ;  Ins. Waigiu (3"~s.  Hung.) ; Celebes ; Menado (RIus. Januens. et Vienn., Coll. MON'CANDON)  ;  Borne0 '? ('JIus. Januens.) ;  -  Ai~stralia  (Xus. 
Vienn.). 
17~a,.  giganteus  411. -  Xfajor;  nlargine apicali  corii  tot0  nigro,  ra- 
miilis callosis discoiclalibiis iuiniis  confliicntibiis ; parte  meniil~ran:~  pone 
apicem sctitelli extensa sciitello ipw sem11er longiore ; abdomine elongato ; 
tibiis posticis  apicem vcrsus  sat  fortiter  dilatatis  (fig.  7.).  8. . Long. 
40-423,  Lai.  inter  ang.  lat.  l~ronoti 25t1/s  -84,  nd  basin  hemelytr. 
1  Si/%---4201in  mill. 
Nova  Giliilee :  Simbang,  Sattelberg  (Alus. Huug.)  et  Bo~igii  (3111s. 
Dresd.). 
Species magnitudino coiporis st colore corii vrtlde varibilis. 
Nympham  311/9 mill. longam et totam  briinneo-ferrngineam  mense 
Februnrio ad Simbang Novm  Guinea legit Dom. L. BIR~. 
3. Oncomeris Bernsteinii VOLL. 
Niger, supei.iie nitidulns ; capite fere impunctato, ante ocillos testaceo- 
limbato ; antennarum artic~ilis  duobus  basalibus  nigris,  apice  articuli se- 
cuncli  articulisqiie  diiobus  apicalibns  iiavis,  articulis  secunclo  et tertio 
tecl~iilongis  ;  pronoto fortiter rugoso-pnnctato, parte apicali distincte antror- 
sum proclucta et cyuam  p~rte  basali longiore, fasoia angustn i~trinqiie  abbre- 
viata  pone  callos  anticos  l~vigatos,  parke  media  (interdum intermpta) 
marginis apicalis marginibusque lateralibus anticis apicem versus anguste 
ferrugiiieo-testaceis, his nonnihil reflexis et retrossum sat fortiter obliqua- 
tis ;  scutello vitta merliana percuriente  liasiii versus  neiisim  latiore ferru- 
gineo-testacea ornato,  fere tot0  lavigato,  tantum  apicem  versus  punctis 
nonnullis remotis tecto ;  hemelytris nigris, venis omnibus, ~amulis  cliscoida- 
libus margineque ipso apicali corii ferrugineo-testaceis ; membrana  fusca, 
%neo-nitente ; segmentis  coiinesivi  maculis  ~ubqua~dratis  discoidalibiis 
testaceis notatis, margine laterali aegmenti sesti miniite crenulnto; corpore 
subtus  snbopaco  margine  apicali  et  vittis  intramarginalibns lateralibns 
prostethii,  limbo  postico  segmentoriim  omnium  pectoris  maculistlue  ac1 
coxas ferrugineo-testaceis;  spina  basali  ventris  uscyue  acl  coxas  anticas 
proclucta,  basi  eonstricta;  tibiis  posticis  apicem  versus  liaild  dilatatis, 
margine  intern0  ~ecto.  .  Long.  343-36,  Lat.  inter  ang.  lat.  pionoti 
171/s-181/2,  ad basin hernelytr.  lEil/s-  lG1/a  mill. 
Oncomevus Be~.nstei>zii  VOLL. Faiin. gut. intl. nhorlaiid.  IU.  p.  30.  2.  tclb.  4. 
fig.  1, (18681. 
Ins. Halmaheira.  (%TUB. Vienn.)  Exempliim  alternm  ibidem 2  Soa 
lt(onorra  --  a  Dorn.  ICUKBNTHAL  lectnm  benevole  commiinicavit  Dom. 
G. BREDDIN. 
Ter~i&dsa.slrRjai  Füzetcli. XXIII.  k6t.  24: S1~ciics  iilsigiris, scutello  testaceo-vittato  ab  omni1)us congenericis 
rlistiilctissima. 
4.  Oncomeris ostraciopterus MONTR. 
Niger,  supra nitidus;  capite  lzvigato, jngis  basi  subr~igulosis,  late- 
ril~us  snte ociilos,  illor~im  apice  bucculisque  sordicle  flavo testaceis ; an- 
tennis nigris, artici~lis  tertio (basi excepta) et qunrto sorclide flavo-testaceis, 
nrtic~ilis  secnilcio et tertio  longit~idinc  ~qualibus;  pronoto  minus  clense 
impresso-pilnctato et pr:~terea  disco ruguloso, parte apicali distincte antror- 
siim procluctn et pade posteriore  ecluilonga, marginibus lateralibus anticis 
Ievissime reflexis, rotro~sum  distincte obliquatis, angulis lateralibus extror- 
siim sat prominentibus ; sciitello remote piinctato, pone  medium  obsolete 
ctlrinato; hemelytris nigris, vena clavi, vena interna corii ramulosos cnllo- 
SOS, discum fere totum occupantas emittente, vena cnbitali  apicem versiis, 
vena costali tota margineque imo npicali  corii  sordicie  roseis ;  membrana, 
fusca, zneo-nitente, parte pone apicem ac~xtelli  cxtensa scutello ipso ~qui- 
longo vel  paullo  longiere;  limbo  postico  interno  prostethii  maculisqne 
pectoris  ad  coxaö  obsolctissimis  sorclide  roseis;  marginibus  lateralib~zs 
segmenti  sexti  abclominis  minute  creniilatis;  spina  ventrnli  nnte  coxas 
nnticas prodncta, basi constricta ; tibiis posticia apicem versns  band  dila- 
tatis, margine interno subrecto.  8.  g . Long. 34l/2-37,  Lat. inter aiig. Int. 
pronoti  'I  S3/&-20,  ad basin hemelytr. 16l19-  1  y1/2 mill. 
'I¿.ssctvol.omtr  Ost?.rtcir~~~te~*tl??i  MONTE.  Anu. Scieac. Pllys. (9)  VII.  I. p.  !)!J.  (IS5ß). 
O~zpomm-is  sociils  ST%L  l+eg.  E17g. P~SLE:  Ins. 11.  238.  30.  (1850). 
Ins. Woodlark (Mns. Dresd.) ;  Archip. Salomonis (Mus. Paris.) ;  Nova 
Calerlonin (Coll. JIONTANIION). 
Specimen  n Rev.  Dom.  ~\/~ONTROU~IER  descriptnm,  nunc  in  Musiv0 
Dresdcnsi asservatum, lilstravi. 
5. Oncomeris vicinus n. gp. 
(Fig. 9.) 
Niger, siipre nitidns, pronotö,  scutello et corio  nonnihil  viridi-wne- 
scentibus ;  capite impiinctato, lateribus apiceque jiigornrn et bucculis pallide  . 
fla~;o.testaceis vel  dilute  roseis;  articnlis  duobus  basalibus  antennarurn' 
basiqile articuli tertii nigris, articulis  dirobns  apicalibiis  flavo-ferrugineis, 
articulis seciindo  et  te~tio  longitudine equalibus; pronoto  minus  doilse * 
silbtiliter punctato, disco ruguloso, parte apicali  diatincte  antrorsum pro- 
cl~ictn  et parte bnsali longitiicline siibscluali, margine antico ntrinqiie pone 
oculos mnciila pni.viiisciiln  siihtrinngill&ri pallicle  flavo-testacea vel diliita rosea notato, mnrginibns laternlibus anticis haurl rcilesis, rctrorsilmclifitinctc~ 
obliqnatis,  anguljs  laterdibuu  miiliis  promiilentibus;  scutello  ferc tot0 
ltovigato, tantum punotis aonniillis et r11gi8  01,soletis instr~icto,  cnrinn ante- 
apicali medinna obsoleta; vena clnvi, vena  intern% corii ramulos cnllosns 
abbrevintos emittente, vena costali tot&  apiceclile venE  ciibitdis  dilute ro- 
t;eis,  margine  spicali  corii  nigro;  membrana  fuscn,  teneo-nitente, pnrte 
pone apicem scutelli extensa scutello ipso noilnihil longiore ;  margiiie api- 
cnli  et  vittis  intrnmnrginalibus  1ateralili)us prostethii,  mnculrt  ritriilyue 
cliscoidali  et  limLo postico segruentorum omnirim  pectoris  maciilisque acl 
coxas clilute roseis ; margiiiibiis abclominis totis integris,  haud  crenulntis ; 
connexivo et  velztre  fusco-cnstaneis  vel  ilavo-feriugineis ; spina  ventrali 
coxas*antictts attingente, basi ooristricta;  tibiis pouticis nbiqiie  Zcque  latis, 
iuargine intern0 reoto. 8.  g .  Long. W-:3J1/2,  Lat. inter ang.  lat.  lironoti 
14-18,  acl basiu hemelytr. 13---l(;l/a  mill. 
Nova Britmnia. (Mus. Huiig. et Paris.) 
Pracetlenti  vslde  affinis, differt proiio$o  sribtilii~s  pnnctato,  apice 
palliclo-bimacnlato, rarniilis callosis roseis corii abhreviatis, liiijus mnrgiile 
apicali nigro, inacillis et fasciis pallidis pectoris distinctissiiuis, mnrginilnis 
lateralibiis  segrnentorr~m  abdominali~m  totis  integris,  ht~iid  creni~lntis 
spinaque bnsali ventris paiillo breviore. 
PLISTHENES STBL. 
Species omnes liujiis generis supra nigro-oenescentes, nitidiilz, snl~tas 
pallids, nigro- vel frisco-vnriegatz.  Caput  lirvigntiim, nigrum ; jiigis  an- 
guste flavo-limbatis. Antenne nigre, apicem versiis  plus  minusve  1utc:r: ; 
artictllo priiuo subtus semper psllido. Pronotum et scritellnm minus dense 
subtiliter punctaia et leviter transve~sim  riigulosa ;  margine nngusto antioo 
lineaque intremnrginali rnarginrim lnternlinm  anticorum illiiis fiaro-tests- 
ceis. Scutelliim  pone  medium  leviter  depressiini  et  obsolete  carinatum. 
Hemelytra creberrime et subtilissime punctulnts ;  renis oinnibiis raniuliscluc 
corii  discoidalibus  flavo-testaceis, gracilibus;  membrstna  fuscescens,  in 
certo lnmine =neo-nitens. Dorsum abdomiuis chalgbteum vel =neo-virens. 
Connexivnm nigrum, fascia media transversn segmentorum  flavo-testacea, 
angiilis  a~~icalibus  segmentor~im  ncutis.  Spiraoiila  ventris  nigra.  Pedes 
nigri ;  femoribus basin versus interdrim fiiscescentibus. 
1  (2)  hbdornilie lt~titiidiile  siirh  rnt~xiina  distinote loilgiore, mt~iginib~ls  1~tei:~- 
libiis sogmeutoriirn tuntiiin  dnoruin iiltiiiioriiiii  seiriilntis, Ii~tcribris' 
segmenti qunrti iiltegris, Iiaiid ser~u1:ttis  ;  slittrira mtigil;i, longitiiililir 
compo"s  pliis qiinin 30 iilill.  .  .  .  .  .  1. P, ~I?le,*icltliF,u:a. 
2 (I).  dlidoiuirie :ecp loiigo  tiü  liito,  ~niirginibils  1itt~fiilil)us  sogiuentoriiin 
94* trilirn ultiinornm  scmilntis ; stt~turn  pleriimqiic minorc, longit~irline 
canrl)oris  30 mill. 1i:~iicl  siiycfirnto, rnro  fililirtnlzts, rue?ztl~a~is)  longiore. 
:; ( 12). ~~~~t~ll~  totn uigro (in c~einplis  iinmaturis nl>icem  versns obsciirc fiisce- 
süonto);  routre vjtt,a ineilinua ~~ercurrciite  nigra, interdum ctitbm vittis 
clii:i.bus si~binfirgin;llil~iis  nigris  vol  nigricentibus notnto ; articnlo  111- 
tim0 anterinwriiiii toto lnteo.+ 
(5) Brticnlo terti« antennariim ioto nigro ; prooessibiis latcralibns segmenti 
Rcnitslis inaris, a snlicro visis, distincte irit~orsnm  c~rrvatis;  scgirtento 
ultimo voüt,rali femiri:~  inedio paruin  produolo, 1)mte prodilcta, apice 
rotiiiiilato-triinc:~ta~  .  ..  .  2. P. collrusrrs n. sp. 
(4)  Articiilo te~tio  antennarum spicern versiis pliis minnsvc luteo ; processi- 
biis laterelibiis segmenti gcnit:~lis  mnris, a siipero visis, clivergcntibiis, 
haurl  introrsnm  ciii,vatis ; segmento  ventrr~li  ultimo  femini~  ~ncclio 
snt proiliioto, parte proiliictn apiee plus iniuiisve emnrginat:~. 
( ()  ilngulis  latei-alihus pronoti  obtiisis,  parum promiriiilis ;  spini~  b:~sali 
vcntris iitriiiqiie tantniri obsnlctissiii-ie f;iseo-mt~rgini~tt  vel totn ~~LWI. 
7 (8).  Articiilo tertio  aiitenliariirn fere toto  nigro,  Iaiituin ii,pioc iliso obsolotc 
liiteo et qiiam  articulo sccunclo paiillo longiore ;  spina venirali ntrin- 
qiie obsoletissiirie fi~sco-margiilnta  ; sogmento genitali maris  spiniila 
apicnli mcdiana destitato.  ,  ,  ,.  ..,  3. P. ~nolucc~~nz~s  n. sp. 
X (7).  Articnlo tertio antenna~iiin  magn:Lm  acl parteln lnteo, tnntiim basi nigrn 
et qiiain articulo seciindo sst distincte  longiore ; spina ventrali  totn 
fi:~va,  hsiid obscure iriarginata.  ...  . .  .  .  4. P.  rrustj.nlis n. sp. 
'3  (G).  Angiilis  lateralibns pronoti aciitis,  clistincte  p~omi~iiiljs  ; spinn basali 
ventris i~trinque  clistincte nigro murginati~. 
10 (1  1). Ventre sordidc flnvo-testaceo, tantiim vitta, imica mediane iiigra notato, 
vittis  cliiabiis  siibinwgirialibiis  griseis  obsoletis  vol  nullis ; ;i.rtici~lo 
tcrtio antennt~rlim  quain seciindo  et qiinm qnarto :'I,  longiore. 
5. 1'. dilalntus &IONTI~. 
1  1 (10). Vcntre satiirate  flavo, vittis tribiis, U~B  mediana, cli~abiis  siibmarginali-  . 
biis, distinotissimis nigris ornato ;  articirlo  tertio  antennariim  qiii~m 
socnudo paiillo longiere et qiiarn qu~lrto  si~bbreviore. 
6. P. vantrulis n. sp. 
12  (3).  Parte apicnli soiitelli fiavo-tcstacoa,  ; ventre vitta, mccliana nigra oinnino 
clestitlito ;  articnlo qnarto antenilariiin nigro, tantcim apicc palliclo. 
7. P.  sc~ctcllatzcs  DLST. 
1. Plisthenes Meriani FABR. 
Antennis nigris, articulo iiltimo luteo,  articnlo tertio quam secundo  . 
pa~~llo  longiore  (6 :  5) et articiilo  pnrto requilongo;  nngiilis  lateralibus 
pronoti acntis, distincte prominulis ; scutello iinicolore,  apicem versus in- 
tercliim obsc~ire  fuscescente;  abdornine  latitudine siia  maxima  clistiiicte longiere, marginibns 1a;teralilius segmentornm diioriim u1t;imoinnz serrula- 
tis, lateribus segmenti qnarti iiltegris, liaiid  serrulatis i  rentre  ilavo-testn- 
ceo, vitta meclinna nigra vel nigro-fusca et pralterert iitrinqilc plagn discoi- 
dali obloaga maciilis fi~scescentibus  obsoletis formatttn notato,  spiiia  1)nsali 
coxas  anticns  haiid  vel  vix  attingente,  ntriilqiie  nigro-mnrginata,  npice 
sursum haucl vel vix curvata. Loug. :1ii1/?,-38,  Lai. inter ang. lat. pronoti 
14V4-13,  ad liasin hemelytr. lS1/e-17  mill. 
8.  Processibas lateralibus segmenti  genitalis,  a latere visis,  a  basi 
usque sensim angnstatis, -  a supero visis  pariim  curvatis et ilistiiicte di- 
vergentibns; spinula apicali mediana distincta. 
. Segmento ultimo veiltrali medio paiillo producto,  paste producta 
apiee leviter emarginata. 
Cinzu ~.IIcriciizi  FABR.  Syst.  Eilt.  1).  707.  53. (177:);  GOEZE Eilt.  Ccytr. 11. 
11. 240.  21.  (1778). 
Ci~ne,~  :rllc!7.icl?znc  Faait. Spec. 111s.  11.  1). ;-150. 75.  (17STj);  &Iant. 111s. 11.  1).  2S7. 
!lO.  (17S.i); GLIEL. Syst. Nd.  1.  4.  P. 21%.  901.  (riss). 
L!l[lc~ezis illejqici~zni~  Fmn. Eilt. Syst. IV. 1). 13$.  3.  (1794). 
EiZessci  I~~L'I-~~ILT~C  FAUR.  Spt. 1:llpg.  1).  14:).  15.  (lSf13).  b 
Olzco?nc?*~cs  i\le~iniirtc  Eunicr.  EIniidb.  II. I. 1).  ::TiS.  1.  (1S:l:));  EI.-SCH.  llTi~1lz. 
111s.  IV.  11.  SI. fig.  411.  (1839); TOLL.  FLLIIU.  out.  i11t1. 11Ccrli~11~1.  III. 1). 31. 3. (1slis). 
0j~co~izc~1-is  die~irc71ae  BL-ANUH.  Hist. des 111s. 1).  112.  1.  (lSi.0). 
STOI~L,  P1111.  fig.  141. 
Sumatra (Miis. Pari#.) ;  Java (Mus. Hung. et Paris.) ;  Borneo :  Pontia- 
nak (Uus. Paris.); Amboina, (Mus. Hung., Paris.,  Berol. et Januens.,  Coll. 
~~REDDIN  et MONTANDON)  ;  Ceram, Timor (Mus. Paris.) ;  Ins. Aru (Mus.  12ung.) ; 
Nova Guinea :  Ainberbalri (Mus. Paris.). 
Species  maxima  hi~jus  generis,  s  divu  F.ian~c~o  erronee e Surinam 
descripta. 
2. Plisthenes confusus n. sp. 
Antennis nigris, artieulo ultimo Iiltco, articnlo tertio articiilo seciiudo 
sat distincte (G :  4l/a) et articnlo quarto zquilongo ;  angulis l~ter~lilibiis  pro- 
noti acutis, distincte prominulis;  scutello  iinicolore,  raro  apicem  versus 
iionniliil in ferrugineum vergente ; abdomine zque longo nc  lato, margini- 
bus lateralibus segmentorum trium iiltimoriim serrnlntis ; ventre flavo- rel 
intercl~irn subferrugineo-testaceo,  ritta  meclinna  nigia  ornato,  interdiim 
iitrinque in  regione  spiraculoru~  ~itta  subiu&rginali obsoleta  nigricante 
instructo, spina basali coxas anticas haiid attingente, iitrinque  nigro-mar- 
giilatn, apice nonnisi levissime sursnm ciirvata. Long.  '23-99,  Lnt.  inter 
ang. lat. pronoti  11~,'.1-121/2, ad basin hemelytr.  1 I-.-l%l/r  iuill. 
8.  Processibus 1ater:~Iibus segmenti genitfilis,  a  Interr? visis  a hasi iisqiie sensiui  mgustatis, -  a ssiipero  visis  distincte  ciirvatis  et  apice in- 
trorsiim ver,nentibus ;  spinnla apicali mediana distinctn. 
. Segmento ultimo ventrali medio parnm  producto, parte procliicta 
npice rotundato-truncatn. 
Ol~cr~ncv.~i,s  rlilatctl~t,s  VOLL.  Ft~iiri.  ent.  iud.  u6orlaiid. EI. 1). 39. 4.  (18fiS). 
Pli.st11c:i~cs  Jl~~i-inii~le  DIST. Trans. 1':nt.  Soc.  Loii(10ii. 1880. 11.  iS1 ; Aiin. Mag. 
Nnt. Rist.  (fi) 111.  p.  97%. (!L88!I)  pnrtiiil. 
Insul~  Moluccari~m  : Halmaheira,  Batjan,  Obi,  Ceram  (Mus. B~ing., 
hris., Vienn. et Dresd., Coll.  BREDDIN  et MONTANDON)  ; Java  (Mus.  Hiing. 
et Pieun.). 
Processil~us  lateralibus segmeriti genitalis  mnris rlistincte introrsnm 
ciirvntis ab omnibus congeiiericis mos clistingueildi~s. 
3, Plisthenes moluccanus n. sp. 
8 
Antennis nigris, articulo tertio apice imo  obsolete  luteo et qnam ar- 
ticulo secuado pai~llo  longiore (6 : 5) ; aiigulis lateralibus pronoti  obtnsis, 
1)ariirn promiuulis ;  scutello unicolore ;  abclomine wque longo ac lato, mar- 
ginibus lnterczlibus segmentorurn triiim ultimorilm serrulatis ;  ventre flavo- 
testaceo, vitta  medi~na  nigra  et  utrinque'in  regione  spiraculorum  vitta 
submarginali obsoletissinia  nigricante  notato,  spina  basali  coxaa  anticas 
hancl attingente, iitrinque obsoletissime fusco-marginata, apice vix sursum 
carvata. Long. !261/a,  Lat. iiiter  ang.  lat.  lsronoti  13,  ad basin  hemelyfr. 
I  mill. 
8.  Processibiis  lateralibils  segmenti  genitalis,  a  latere visis,  basi 
subito aiigustatis,  deincle  gracilibus,  ubique  fere  Sque latis, -  a siipero 
visis subrectis et divcrgentibiis ;  spinula apicali mediana deficiente. 
Insula ieIoluccarum : Gilolo. (Mus. Paris.) 
Species h~c  segmento geilitali mczris  spinu.  apicali  mediana  desti- 
tuto  l~rocessibusq~ie  lateralibus  segmeiiti  hujus  a  basi  usque  gracilibus 
insignis. 
Articuliis quartus antennarum esempli descripti miitilatns.  Segrnen- 
turn qiartum abdominis tantiirn margine laterali dextro serriilato, margine 
laterali sinistro autem tot0 integro. 
I 
4.  Plisthenes australis n. sp. 
Articulo tertio, basi  excepta,  nrticuloque  quarto  antennnriim luteis, 
~rticulo  tertio  quam  secundo  sat  distincte  longiore  (G:4l/2)  et  articiilo 
quarto longitiicliiie aq~iali;  angnlis lateralibus pronoti obtusis, parum pro- 
inii~iilis  ;  scr-itello nilicolorc? ; nbdomine ncqiic longo nc lato, mnrgiilibns late- rnlibus  segmentoriiin trium  apicaliiim  serriilatis;  vcntre  fitit~ro-testnceo, 
vitta  mecliaaa  izigra  notato,  disco  masirno  iitrinqiie  clilutc  fascescente, 
syina basali coxas anticas attiiigenie vel  siil)attingente, tota sntiiiate flavn, 
haud  nigro-marginata,  apice  magis  iiliriiisve  sursum  curvata.  Long. 
3(j-30,  Lai.  inter  nng.  lat.  pronoti  I 3-  1  (C1,  a,  acl  l)asixi  heiuc!li;tr. 
19l,b~-1~  mill. 
. Segmento  sexto  ventrali  ruedio  retrorsuiii  distiiicte  protliicto, 
parte producta apiee plus miiiusvc emaxginata, 
Ristli~nes  Bfci'in~~rcc,  DIST. SI-L~IIS.  IGit.  SOC.  I;O~I~OII.  ISS[).  1).  1,51  : -411~.  h1:lg. 
Nat.  Hist.  ({ij 111. 11.  272.  (  ISS!))  pnrtiui. 
Australia (Jfus. danuens. et Paris.). Specimiua iilus~i  Jnnuenvis  ntl 
Somerset legit Doin. L.  31. D'SLBEX~IS. 
Specimeii australicum  (I antennarum articulis  clilobiis  ultimis  luteis, 
basi articuli tertii nigrau gaiideils, quod C. f3r.i~.  ~111) ilomiile  P. .iIf~~l'i(l,ill(~ 
ennmernvit (Enum. Hcm. I. p. F3.),  sine 11110  cliibio  nil  liaiic specieiu prr- 
tiuet. 
5. Plisthenes dilatatus MONTB, 
Artictilo  tertio  aiitennarum  al~ice  mticuloque  quarto  tot0  lnteis, 
atticulo tertio qunm secrindo  i:  et quam  cluarto 97  longiorc; angnlis late- 
ralibus pronoti acutis, clistincte prominulis ;  scutello i~nicolore  : abdombe 
aque longo ac lato, iuargiilibus lateralihus segnientoruiu trium  nltimoruiu 
serrnlatis ;  veatre sordicle flavo-testaceo,  vittu  mediaiia  iiigra  et  utrinqiie 
in regione spiraciilorum  sape ~itta  submarginali obso~etu  grisescente no- 
tato, spina basali coxas anticas attingente vel snbattingente, utriiiclue nigro- 
rnarginata, apice leviter sursum curvata. Long. 87-341,r1  Lat.  inter  ang. 
lat. pronoti 13--17,  acl bnsi hemelytr.  1  g1,'4--  15Y4 mill. 
3 .  Processibus ls~teralibus  segmenti genitnlis, a  latero visis,  a  basi 
iisque sensim angustatis, -  a  super0 visis  leviter  curvatis  et fortiter cli- 
vcrgentibiis ;  spinula apicsli madiana distincta. 
q .  Segmento  ultimo ventrali  medio  retrorsum  clistincte  producto, 
parte producta apice sai prof~iilde  sinuata. 
Tessui'otoma  TJil(i1rrfio)~  MONTR.  Anri.  Scieiic.  PIiys.  (2) TII.  1.  11. 100.  (1S:):)) 
sec.  spec. typ 
Nova  Guinea :  Ply River ; Ins. Gooileiiougli  (Mus. Janueils.) ;  Wood- 
lark (Mus. Hung.);  Archip.  Salomonis (Mus.  Paris.) ; Ins. Duke  of  york 
(Coll. BREDDIN). 
A speciebus ax3iilibus hiijiis generis articulo qiiarto :~,nteni~ariim  nrti- 
culo tertio distincte breviore rlivergens. 
Specimen typicilm in &lifils;co  Nationali  1311ngarico  asserv:itum  esa- 
iizinavi. 6. Plisthenes ventralis n. sp. 
Articulo tertio antennariim apice articuloque qtiarto toto luteis, artl- 
culo  tertio  quam  secundo  snt  distii~cte  longiore  (G :  4l/n-4."/4)  et cpam 
cluarto subbreviore;  angulis  lateralibus  pronoti  acutis,  clistincte  promi- 
nulis ;  scutello unicolore;  abdomine aqiio longo ac lato,  marginibus  late- 
ralibu~  segmentornm  trium  apicalium  semulatis ;  ventre  satzirate  flavo, 
vittis tribus, iina meciiana,  duabus  submarginalibus,  distiiictissimis nigris 
ornato, spina basali  coxas  antica,~  attingente,  utiinque nigro-marginata, 
apice  plerumque sat distincte stirsutn curvata. Long. !25l/%-33,  Lat. inter 
ang, lat. proiioti  13114-i  G1/a,  ad basin  hemelytr.  18l,14-2  S1/%  mill. 
C?.  Proces~iilius  lateralibus  segmeuti  geizitalis, a latere visis,  a basi 
iisqiie sensim angustatis,  gracililius, -  a supero visis  leviter  ctirvatis, di- 
vergentibus ;  spinula apicali mediana longiuscula, acuta. 
2.  Segmonto  ultimo  ventrali  meclio. retrorwm  parum  producto, 
parte p~oducta  apice distincte emarginata. 
Plistl~e+zes  ddilnlalus  DIST. Trans. Eilt.  Soc.  Loi~don.  ISSO.  p.  J51 ; Aun. &lag. 
Nat. Hist.  (G) 111.  11.  2'72.  (1889). 
Nova Guinea : Stephansort, Erima, Bongu,  Milize Bay et Triton  Bay 
(31~1s.  Hiing.,  Paris.,  B erol. et Drescl.,  Coll.  BREDDIN)  ; Halmaileira  (MLIS. 
Hnng.). 
7. Plisthenes scutellatus Dre~. 
Antennia nigris, articulis tertio et qiiarto apice pallidis, articiilo tertio 
quam secundo parum  loilgiore  (6 :  5l1~)  et  qiiam qiiarto subbreviore ; an- 
gulis lateralibus pronoti acutis, clistincte prominulis ;  scutello pone meclinm 
pallide flavo-testaceo, apice imo nigro ;  abdomine reqiie longo ac lato, mar- 
ginibus lateralibiis segmentorum trium  ultimorum  serrulatis ;  veiltre sor- 
clide flavo-testaceo, vittis  longitudinalibiis  iligris  omniao  destitiito,  spinn 
basali coxas anticas attingente vel snbattingeilte, iitrinque nigro- vel fiisco- 
margiilata, apice vix snrsiim curvata ; femoribus  basin versus f~~scescenti- 
bns. Long. BS1/9-89,  Lat. intel: ang. lat. pronoti 14.8/4, ad basin hemelytr. 
I S5j4 mill. 
ci"  . Processil~tis  lateralibus segmenti genitalis brevibus, a latere visis, 
subtriangularilsus, -  a supero risis sribrectis et fortiter divergeiltibus ;  spi- 
uiiln apicali mediana distiacta, sat 16agiuscula. 
Plistlic~lcs  ,srtctc!llnti~s  DIST. Auii.  Mag.  Nat. Hist.  (6)  111.  p.  272.  (158!1). 
Archip. Salomonis :  Ins. Bongainville. (Mus. Hung.) 
Speciem  hanc insignem  clariss.  Dom.  TST.  L. DIRSANT  e parte rnesi- 
dionali-occideutalii Nov~  Guinea? desc~ipsit. Articulus  tertius  antennarum  tantum  al~ice  ipso, articulus quartus 
autem triente npicali lutei. 
Corpiis  breviter ovatiim,  retrorsiim  sensim  ampliatiim.  Caput par- 
viiin, triangulare, apice ~otnnclatum  ;  jugis tylo longioribus, ante himc con- 
tigriis et extus leviter siniintis ;  b~icciilis  vnlde elevatis, antice quam postice 
altioribus. Ocelli ab oculis et inter se fere Eque longe remoti et poile linetlm 
fictam, inter basin oculorum ductam, positi. Ailtenn~  quadriarticulata, ar- 
ticulo primo apicem capitis noiinihil superante. Rostrum coxas intermeclias 
attingens, articulo primo pone apicern prosterni extenso. Pronotiim margi- 
nibi-is lateralibus anticis aulnrectis,  per  totam  longitriclinern  distinctissime 
carinatis, angulis lateralibus distinctis,  margiile postico late sinuato.  Scu- 
tellum loiigiiis quam latiiis, pone medium abdominis estensum, al~ice  sub- 
acutlim. Corium margine apicali sinuato, prope marginern costalem siibito 
antroi.sum curvato. Prosterniim excavatum ; mesostern~im  convexiim.  Ab- 
domen utrinqiie ampliatnm, lateribus dilatatis et exl~laiiatis  ; engulis  npi- 
calibiis segmenti  sexti  sdtem apucl  feminas segmeata  geilitalia haud su- 
perantibus. Venter obtuse  earii~atus,  bssi  spina longissima, subtus plani- 
uscula  et  apisem  versns  sensim  augiistata  armatiis.  Pedes  mediocres, 
posteriores distau tes ;  femoribus inermibris,  femoribus  posticis quam reli- 
pis  hnud  crassioribus ;  tibiis  supra sulcatis ;  tibiis  posticis  simplicibus, 
femoribus paruin brevioribus et haud depressis. 
Plistlie~~i  affine genus,  ocellis  inter  se  magis  approsimatis et po11e 
oculos positis, pedibus simplicibus, femoribus anticis inermibiis, femoril~iis 
po~ticis  quam reliqiiis haiicl crassioribiis  tibiisque posticis  haud  depsessis 
clistinctum. 
Tamolia ramifera WALI;. 
Flavo-  testacea, nitidula ; capite  snperne  impunctato, jugis  obsolete 
strigosis, vertice basi ipss angustissime nigro; antennis infuscatis, articulo 
secnndo srticulo tertio distincte breviore, articiilo quarto apice flevo-albido; 
pronoto vage piinctato et transversim levissime ruguloso, callis ziticis lz- 
vigatis,  mnrginibuß lateralibus  anticis  imis  fiisois,  linea  intramargiii&li 
horum mnrgineque ipso apicali flavo-albidis ; scutello et liemelytris  fusco- 
testaceis, veiiis  clavi iiee non renis  costali et ciibitali  ~smulisque  callosis 
corii flavo-testaceis ;  mem1)rana nigro-fusca ; al~domiile  :eqiie longo ac lato ; 
coniiexivo rubro, maculis mediis segmentorum snbtriangularibus flavis, an- 
gulis apicnlib~is  acute promin~ilis  ;  mnrgine  ilsso  segmeutorrim  abdoiuina- 
linm et geiiitalium nigro,  segmentis tribus  apicalibiis abdominis segmea- 
tisqe genitalihus  ertiis  minute  serriilatis;  veetre nifo-teutaceo, mnciilis iiii  G. HOI~V~~~PII 
inarginalibiis l>allidis, spiractilis  nigris;  spina ventrali  autrorsum  sute 
cosas anticas producta  et apice  ipso  leviter siirsuin curvata.  . Loiig. 95, 
Lat. inter ang. lat. pronoti 133/.i,  ad basin hemelytr. 13  mill. 
L!jr~tr~~~nr~plirr  i-trrnif~~i-,~  WALK.  Cut.  Hot. 111. 11.  4.76.  (1  S(iS). 
Nova  Guinea: Erima. (Mus. Hung.) 
Specimen i~ostrnm,  uti vicletur, nonnihil immaturum legit anno 1897 
Dorn.  L. B1n6. 
i.,  Div.  TESSARATOMARIA. 
:  t 
1 ;  Embolosterna olivacea n. sp. 
I1 
Supra olivaceo-viriclis ; mergiilibos lateralibus capitis totis rectis ;  an- 
tennis ~ligris;  proiioto anterius sat deiise et clistincte, posterius autem vage 
et subtilissime punctato,  margiailniis lateralibus anticis  distincte  sinuatis, 
coriiil.>ns lateralibiis  nonnihil  antrorsum  vergentibus;  se-citello  maculn 
magiia apicali flava ornato, iuacula Iiac partein saltem  dimidiam apicalem 
scntelli occupante;  mcmbrana aneo-viricli; capite subtus,  rostro,  pectorc 
pe(Zibi~scpe  fiisco-oastaneis ; abctomine flavo-ferrngineo,  apice  imo angu- 
lorum apicaliiim  segmeiltorum  nigro;  processu  metasterni, a latere viso, 
apice antrorsilm et deorsum oblique ~otiindato  et nigro-marginato ;  pectore 
vittisque diiabiis lateralibus ventris dense albo-tomentosis. 
8 . Segmento  geilitali  apice  levitei  emarginato,  angulos  apicales 
segmenti  nbdominalis  sexti vix  superante.  Long.  25,  Lat.  inter  ang. lat. 
pronoti 211/1,  ad basin hemelytr. 13'1s  mill. 
g . Lobis  laminisque  genitalibus  nigro-mnrginatis,  subtus  albo- 
tomentosis ;  lamina apicali media  postice profunde emarginata.  Long. 20, 
Lat. inter ang. lat. pronoti 83, ad basin liemelytr. 15 mill. 
Borneo. (BIus. Hung.) 
E.  tnzt,ro ~VESTW.  maxime  affinis  et  simillima,  differt  colore  supra 
olivaceo-viridi,  marginibus  laternlibus  capitis totis rectis,  pronoto scutel- 
loque  noniiihil  densius  punctatis,  marginibus  lateralibns  anticis  illins 
distincte sinuatis, sc~itello  apice miiiiis obtuso,  macul&  apicali  flava hujiis 
inajore processiiqne metnsterili apice hand rotiinclato-truucabt, sed oblique 
& 
rotiin data. 
E. l~nu~~rts  T?'B;STW. scntello  apice  minus  late  flavo  gsudet;  rnac~xla 
fI mn  hicce partem minus quam dimicliam apicalem scutelli occi~pat. 
Geilera  ad  banc  divisioi~em  refereiicln,  omnin, Insiile  Marlagasoai. 
propria, hoc modo dispon; : 1 (2). Corpoie ovnli, :~bCZomiuc  1)ronoto distiucto litti~r~*  ; c:xpitc t'lul~gizt~.  :I~)~cD 
nciito ;  soiitello latitiidiiie sii;~  b:i.;ixli brcviore ; aiigiilo nl~icnli  ext~~ioro 
corii rotniidato ; lnminis geuitn1il)iis 1)n~lil~iis  f(~iniil:iriiin  occiilti,. 
ilfirlgrtssics n. g. 
2(l). Corpore oblongn, :~liclomiiie  gronoto  pniillo  liitinrc~;  cilpitc  l~rcvi,  iipicc 
obtuso ;  sciitelln quc  vel fcrc  :~qiic  longe ac bahi 1:tto ; :iagiilo :ipic:lli 
exteriore corii aciito ; 1:iiiiiiiis geiiitiilil~us  I~it~nlihiisfciiiiüariim  ilctcctih. 
3 (4.).  Anteniiis qu:tdriarticulxtis ;  rostro brci-i, inrdiiiiu iiiuhosteriii li:~ii<l  \iip~r- 
nnte; ocellis nl)  ociilis  et inter  so  trque  loüge  reiilotis, lioiic  liiiciiiu 
lictmn inter basiii ociiloriiin diictnili pohitis ;  tiliiis wlioriic Ititiill su1c:ttix. 
Rl~!~~icl~otn~cf?ts  n. g. 
4 (3). Antemis qriinqrie:~rtieiiletis  ; rostro Inngo, poue cosiis posticns csteii.si~  ; 
ocellis inter se  qnaru  ab  ociilis  miiltn  longiiis  ~'eiilntis,  ili lili~a.  iictit 
inter basiu ociiloriim ilticta positis ; til~iis  siipernr ~iilcntih. 
5 (ü),  Corpore supra levissimc oonvexo ;  antonnis pronoto ct sciitollosiiniil iiiiutib 
longioribiis, n,rticulo  prjlno npicciii cttpitis siipcrniite ;  latoriliiis prou»ti 
distincte  cnrinntis,  sec1  Iiaiid  1nmin:~to-refle~ih  : inciiili~nnn itreolis 
1-2  basalibns, vonns 1ongitiiclin:tles lex-iter  ciirv:itris,  I~nsi  lile~iiinclrir 
intcr se eliproxiinntas emitteiitibns instri~ct~~  ;  augtlli<  nl)ic:llih ~~~IUCU- 
torum .zbdomii~eliiiili  liromimlis ; vcntre  liniiil s.~ilcnto. Sci)inci Sinx. 
G (5).  Corporo  snlirn cleplaii:at» ; iziiteniiis  pronoto rt; sciitello  siiniil suii~t~is 
:~qiiilorigis  ; articulo prima npiceiu ci~pitis  hauil hilpcranle ; inagiriil~iis 
lnternlibi~s prnnoti  angustissiiile  Iaminato-reflcsis;  ineinbrniii~ biisi 
aseolis tribiis oblongis, venas longitiidinales rectns, Lasi inter so i1ist:in- 
tcs emittentibris, instriicta; ~ngnlis  apic:tlibiis  segiuentoriim abdoini- 
nitliiiin lii~ticl  proiiliniilis ; \-entre 1i;lsiu vcrsiis 1ongitror.riiru sulct~to. 
P~sP)~  11.  g. 
MALGASSUS n. g. 
Corpus ovale, supra planum,  subtus  moclice  convesiim. Caput trian- 
gulare, productum, latitucline sua iilter  ociilos fere duplo longiore, rnargi- 
nibus leteralibus levissime sinuatis; jugis apice aciitis, tylo uiulto  longio- 
ribm  et  ante  hiinc  contiguis:  tul~ercalis  anteniiiferis  a  snpero  hnud 
distiiiguenclis.  Ocelli  in  linea  fictn, inter  basin  ociilorum  diicta,  positi, 
inter se quain ab oculis t~iplo  longius remoti. Anteniiae  (quinque?)-ai4icn- 
lata, minus graciles, articulo primo leviter incrnssato. apicem capitis hlzurl 
attingente,  articulo secnndo  basin  versus  levissime  inorassako  et quem 
primo quadruplo longiore, articulo tertio articulo  prirno  zquiloilgo;  arti- 
culo  quarto --?  Rostrnm  pone  coxas  nnticas  productum,  sed  medium 
mesosterni  attingens. Pronotum trapezoidenm, apice distincte sinua- 
turn, marginibns lateralibns aiiticis rectis,  distincte cariuatis, angulis late- 
rnlibus obtusis ; mnrgirie postico levissime rotiiildato.  Scutelluin latitiidine 
siia bnsali brevius. Corii~m  angiilo ~yiclzli  cxteriorc  rotnnclnto.  Rtc1nbr:~nn bnsi n.reolis  ilnabus,  venas  longitndiiiales  reckas  emittelltilnli~  illstrilcta. 
&Iesostemilm convexum, nec carinatnm,  nec siilcatum.  Metastemum ele- 
vatum,  parte  elevnta  plnniiiscnla,  nntice  inter  coxas intermeclias  leviter 
prodiicta. Ahclomeu ellipticnru, pronoto distincte latius,  angulis apicalibus 
segmentorum  haud promiilnlis. Veuter  scgmento  secunclo  medio elevnto 
et basin metasterili tangente. Lnmin~  genitales basales feminarum occultnc. 
Pedes  breviusculi ; femoribiis inermibns ; tibiis  teretibus,  superne haud 
siilcatis. 
Genus  hoc  qnoad  foimam  et  colorem  corpoiis  acl  Natdicolaria 
al~pro~inyuat,  ab his autem  inembrana  weolis  basalibus  instrncta, tarsis 
trinrticiilatis strizctiirnqiie orificiorum ~(loriferorum  rliffert. 
Malgassus hypoleucus n. sp. 
Si~pia  cum rostro  et  pedibus  pallidissime viresceils, nonnihil in io- 
seum vergens, clense puactatus,  subtns totus  argentens ;  nntennis, margi- 
nibns laternlibns pronoti  margineque costnli corii  basiii versns  coccineis ; 
liuea  intramarginali  laterali  capitis,  tuberculo  intramarginali  utrinque 
pro~e  angulos  apicales  et  striola  intermarginali utrinque prope augiilos 
laterales  pronoti, nec non lii~ea  intramarginali versus  basin  eorii  margi- 
iiibusque abdominis nigris ;  tuberculis al~icalibus  nigris  pronoti retrorsum 
lineolam  intramarginalem  nbbreviatam  nigiam  emittentibus ; pronoto 
basi quam apice  fere  triplo et quam  longitudine  sua fere  duplo latiore ; 
sciitello apice ipso allnido, excavato ;  membrana hyalina, apicem abdominis 
attingente; clorso abdominis ioseo. 
g .  Segmento ventrali quinto postice profuncie omarginato ;  segmento 
ventrali sexto postice recto, in linea mediana diiplo longiore qiiam segmento 
przceclente;  lamina  genitali  postica  apice  subtus  profunclc  emarginnta. 
Long. corp. 17, Lat. basal. pronoti  Lat. max. abdominis S1/a  iilill. 
Maclagascar : Antoiigil Bey. (Mus. Hung.) 
Antenn~  exempli deseripti apice miitilatm. 
RHYNCI-IOTMETUS n. g. 
Corpus  oblongum.  Capnt  triangulare,  planiusculum,  ante  ociilos 
utrinque levissime siiiilatnrn, apice pailllo procluctum, latitiidine sua inter- 
oculari vix longias; jugis tylo multo  longioribus  et  ante hunc  contiguis, 
apice acutis ;  ti~berculis  antenniferiff n supeio distingriendis.  Ocelli ab oculis 
et inter se zqiie longe remoti,  pone  lineam  fictam,  inter  basin ociilorniu 
diictam, positi. Anteilhie qi~adriartienlatz,  graciles, loi~g~,  capite, pronoto et 
scutello simnl sumtis multo longioros, articiilo primo brevi, incrassato, npi- cem capitis distincte superante, articulo secunilo longissimo, orticiilo tertio 
quam przcedente  paullo  breviore  et  quain  quarto :;!r,  longiere.  Rostrizm 
breve, grncile, medium mesosterni attingens. Pronotiim trapezoiclcum, basi 
longitudine sna, cluplo latius,  apice levissime sinuatu~n,  angulis apicnlibus 
distinctis, margiiiiliiis lateialibns rectis, angustissiule lnminnto-reflesis, an- 
gulis lateralibns obtusis, nonniliil pruininiilis ; rilargine  postico  1evif;simo 
rotizndato.  Bcutellum latitucline sua bxsali paullo  brevius.  Corium angulo 
apicali exteriore acnto. Membrann areolis basnlibiis tritous instructa, venis 
longitudinalib~zs  basi inter  se  clistnntibus, rectis.  Mesosternum  levissime 
sulcatiim.  Metasternnrn  elevatum,  lcviter  convesum,  basi  et  opice truil- 
ootum. Abdomeii pronoto izquilatnm, angulis apicalibus segmcntoriim pro- 
miniilis. Vcilter ba~i  inermis, nec elevatiis. Laminz genitnles basales femi- 
narum  detect;~.  Pedes  mecliocres,  graciles;  femo~ibus  inerrnibus;  tibiis 
superne haud sulcetis. 
Bhynchotrnetus typicus n. sp. 
Flavo-testaceus,  supra ~at  dense  distinoteque fiisco-punctatii~;  arti- 
culo tertio antennarnm apice albiclo, :irticulo qnarto nigro ;  parte siiperio~c 
tuberc~ilornm  antennifcrorum, maciilis  clnabus  npproximatis parviiisciilis 
aiiticis pronoti mncnlisque cluabns  ongnste  triangularibus prope  angnlos 
basdes scutelli nigris ;  marginibus lateralibus reflexis pronoti, nec non rtn- 
giilis ipsis basalibus apiceque imo scutelli flovo-albidis ; liemelytril; rufes- 
centi-ferrugineis, limlio angiisto apicali corii iligricante ;  membrana fusces- 
cente; apicem alsdomiilis attingente;  slngulis apicdibils nciitis guttiilaqiie 
basali  scgmentorum  connexivi  nigris ;  punctis i~trinque  tribus lateralibus 
pectoris panctocpe singulo ad spiracule ventris iligris. 
2.  Segmento  ventrali  quinto  postice  lcviter  sinuato,  ema~ginato; 
segrnento ventrali sexto apice leviter trisinnato, in linea mcdiana segmento 
quinto ~quilongo  ;  segmento genitali  postico  supeme  emnrginato,  subtus 
prof~incle angularitcr  exciso.  Long.  L01/'2,  Lat.  inter  ang.  lat.  pronoti 
41/2  mill. 
Nlaclagascar :  Antongil Bay. (Mus. Hung.) 
SEPINA  SIGN. 
Corpus oblongum, supra levissime convexum.  Capiit planitisciiliim, 
apice rottindatiim, Iatitizcline  sua  interocrilari  pazillo longius, rn~ginibus 
lateralibus ante ocnlos sinnatis ;  jugis tylo longitudine  equnlibus vel sub- 
~qualilsus,  apicem versus cqnvergentibuä, tylum liberurn relinquentibus, in- 
teidum  apice  ipso  contigiiis et tylum  üonnihil  inclndentibos;  t~ilierculis 
antenniferis a, super0  distingneizdis.  Ocelli inter se qiiam ab oculis saltem rlulllo lorrgilis  remoti, in liilea ficta inter basin oculorum ducta diicta positi. 
Antenn:~  cliiinqiienrticulah,  grsciles,  cnpite,  pronoto  et  sciitello  simul 
sumtis ajqlilonge, nrticiilo primo incrnssato,  brevi,  apicem  capitis paiillo 
fiilpernnte, articiilo seci~ndo  omniiim longissimo, quam amtienlo tertio triplo 
ct qllam qilarto pnnllo longiere, articnlo qiiinto qiiam pracedeilte'breviore. 
Iiostriirn longum, gracile, polie coxns posticas eutenanm.  Pronotnm  trapc- 
zoicleiim, apice siniiatiiln, clistiilcte carinatiim et qnam basi Si/$ nngustiils, 
nngalis apicalibus distinctis, marginibiis lateralibus anticis rectis, cnrinatis, 
ailgulis  lateralibus  obtusis,  inargine postico  levissime  rotnndato,  meclio 
snbrecto.  Scutellum secyue  longiim  ac basi latiim, i-ii angulis basalibi~s  fo- 
veola  nigra  omniao  (Iestitutum.  Corium  angulo  apicdi exteriore  aciito. 
Membrana  in utroqiie sexii apicem  abdominis  attingens, venis longitudi- 
nnlibus lcviter cnrvatis, bnsi plernmqi~e  inter se approximatis, fere omnibus 
es areola in aagulo basali interiore posita emissis, raro (S.  /f~wiccl)s)  areolis 
bnsalibiis diiabus instructa.  Mesosternniu  leviter  sulcatiirn ; metasterniim 
lcviter convexum. Abdomen pronoto paullo latiiis, angulis  apicalibiis seg- 
mentornm  prorniniilis.  Venter  basi  inemis, nec  elevatns,  nec  sulcatus. 
Lnminfe ge~italcs  basales feiuinarum detectae. Pedes mediocres ;  femoribiis 
inermibi~s  ;  tibiis gracilibus, siiperne sulcatis. 
1 (4,). AnCenilis, pedibiis et llectore totis nigris ; cepite sixpra siibtiisqiie liallido 
vel snbtiis nigro, siipoxne niinqiiem viridi-~nesccnto  ; lironoto  et scu- 
tello linea meiliirna longitiiilineli pallide destitiitis. 
2 (3). Cepito siipra siibtnsqiie flavo-ferrngineo, concolore, masginibiis  lntereli- 
biis ante ociilos fortiter siniiatis; jngis  qioe 11auil contigiiis, tylo per- 
ciirreute ; rostro iuediiim sogmonti venbalis secundi vix superante. 
1. S. fltrvicel)s n. sp. 
:3 (2).  Cnpito siipornc fi~sco,  siibtus nigro, innrginibiis 1atera;libus entc ociilos lo- 
viter siniintis ;  jiigis npice ipso contigliis, ty1111n  nonnihil incliidentib~s  ; 
rosho inoiliiim segrnenti ventrnlis tertii nttingente. 2. S. giil~ii-is  n. sp. 
4- (1). dntennib,  pedibiis  discocpc maxiino  pectoris  pallidis ; cepito  snpcrnc 
viridi-milcsccntc, si~btiis  pellido ;  pronoto et scutello linee media longi- 
tiiclinnli fliivo-testncea ornatis  ....  .  ..  3. 8. u~olubidoidas  STXL. 
1. Sepina flaviceps n. sp. 
Supra flavo-ferrnginea, dense distinctepe punctata, pectore et ventre 
fiisco-nigris,  illo  remote  punctato;  capite  snbtus,  limbis lateralibiis pro- 
stethii et coriilexivo  iinvo-ferrngineis, mac~ilis  mnrginalibus ad besin et ad 
apicem  segmentoriim hiiiiis  nigris;  marginibns  lsteralibus  capitis  ante 
ocnlos fortiter siniiatis ;  jugis  apice  haud contigi~is,  tylo pemcurrente ;  an- 
tennis pedibusqi~e  totis nigris ; rostro fiisco-ferrngineo,  medi~im  segmenti 
ventralis secundi vix siiperante ;  rnembrana pallide fnscescente. . Segrnento ventrali ciuinto  postice  leviter  emnrgi1i:~to  ; segmento 
ventrali sexto al3icc snbrecto, medio vis  producto ot segmento  l~rlccedciite 
paiillo longiore ;  scgmento  genitnli  postico  fiuvo-ferrugineo,  apice nigro- 
limbsto,  fiuperile sinnato,  subtus profilnde  arigulato-emarginato, nngiilis 
apicalibnü aciitis. Long. I ll,'e, L&. inter ang. lat. pronoti C,  mill. 
Marlagascnr :  Xntongil Bay. (Mus. Hiing.) 
Ocelli inter se qiinm ab oonlis diiplo longiirs remoti. Brticilliis cliiintus 
anteniz:iriim  articulo  pr~~dente  paullo luevior. Angiili  npicales  scgmen- 
toriim connexivi distincte prominentes, recti, 
9. Sepina gularis 11.  sp. 
Sul'eriie  fiisca vel briinnea, densc di~tiilcte~uo  piinctata, siil)tus fnscio- 
nigrs, pectorc distincte l~ilnotato  ;  margiuibns lateralibi~s  capitis, mnrginibiis 
asitico et lnterrtlibus pronoti  ruargineqne  costali corji  basin versils angus- 
tissirne flnvo-testaceis ;  npice ipso scutelli flsvo-alliiclo ; membrana  fnsces . 
cente;  marginibns  lateralibus  capitis  aiite  oculos  leviter  sinuatis; jiigis 
apice ipso contiguis, tylum  nonnihil  incliideiltilrus;  antennis pedibiisq~ic 
totis iligris ;  rostro fusco-testaceo, medium  segmenti ventralis  tertii nttin- 
geilte ; limbis  lateralibus  prostethii  flnvo-testaceis;  connexivo  satiirate 
flavo, basi et apice segmentorum supra snbtnsque nigiis. 
2 . Segi~leiito  qiiinto vent~is  postice  leviter  emarginato ; segmento 
ventrali sexto postice meclio leviter rotundato-producto et qilam segmento 
cliiinto  paiillo  longiore;  segmento  genitali  postico  flavo-testaceo,  apice 
iiigro-limbato, Ecupra  sinut~to,  subtus profiinde angnlato-emarginato, an- 
gulis apicalibus acutis. Long. 1  11/.3,  Lat. inter ang. lat. pronoti 5 mill. 
Madagascar : Ailtongil Bay. (Mus. Hung.) 
Ocelli inter se qiiam ab ociilis triplo longiiis remoti.  Articiilus qiiin- 
tns antennarnrn nrticulo quarto distincte brevior.  Anguli npicales segmcn- 
toriuu  coni~exivi  minus  prominuli,  sed  acuti.  Venter  clisco  interdum 
filsoescens. 
3. Sepina urolabidoides ST-:L. 
Supra obscrire brnnnen, dense distinctecluq~iinctata,  snbtus cum 1x1- 
dibiis,  rostro  et  ai~tei~nis  f-lavo.testncea  et ltcviuscula,  lateribiis pectoris 
remote  puilctatis;  capite  superne, pronoto  srtltem  anteriiis,  sixpe etiani 
sciltello viridi-ajnesceutibiis ;  ,marginibiis Iateralibus  imis  capitis  et  tyli, 
marginibils  omnibns  lineacpe  inerliana  antioe  abbrevinta  pronoti,  linea 
media pcrcurrente  scutelli  margiileqiie  costali  et giittult\, cliscoidt~li  sab- 
callosa corii l~dlicle  fiavo-testilceis ;  membrana infuscatit ;  antennarum arti- 
onlis tertio et quarto apice albiclis, nnnulo meclio nrticirli quarti artici~loque quinto tote nigro-fuscis ; cnpite iitrinqne ante oculos leviter sinnato,  jugis 
apice  Iiaucl  contiguis,  tylo  liercnrrente;  rostro  basin  segmenti veiltralis 
tertii attingente ; connesivo nigro, lnaculis  magnis  subtrinngularibi~s  me- 
diis segmentor~im  flavescentibus ornato ;  vitta lata laterali pectoris et ven- 
tris nigra. 
8.  Disco ventris fusco-castaneo, limbo postico segmentorum secuncli, 
tertii et sexti medio pallicle flnvo-testaceo ;  segmento ventrali cyninto postice 
profunde  emarginato;  segmento ventrali  sexto  postice  miniis  profnncle 
emarginato, in linea mediana fere cliiplo  longiore  quam  segmento  pr~ce- 
dente ; segmento  genitali  prirxo  albido-testaceo,  segmento  secundo  basi 
nigricante, apicem versus fnscescente, mmgine apicali levissirne sinuato et 
pr~teres  medio  sat  profunde  angnsteqtie exoiso.  Long.  (3,  Lat. inter ang. 
lat. pronoti 4 mill. 
2 . Segmento veiitrali quinto  postice  leviter  emarginato ; segmento 
sesto ventris postice leviter prorluoto, medio subsiniiato et cltiam segmento 
qiiinto paidlo longiore ;  segmento genitali postico pallido, apice SLI~IFZL  sub- 
tusque siniiato, angulis apicalibus acutis. Loag. 19, Lat. inter ang. lat. pro- 
iioti 5 mill. 
Scpi?lc~  tirul~~/ioitlcs  810~.  Aiiu.  Soc. Eilt. Fronce.  (3) VnI. p. !)30. $15.  tob.  13. 
iIg. 4.  (ISiil) sec.  spec. typ. 
,qiy~iila ~JT-oltrbirloitlc,~  STXL Heu.  Ary. I. 11. SSTi,  1.  (lSü4). 
Xlladagascnr. (Mus. Vienn.) 
Ocelli ad ocnlos valde appropinquati, inten Eie  qiiam ab oculis saltem 
cpadruplo longiiis remoti.  Articiilus  cluintus  antennarum  articnlo qiiarto 
I,':!  brevior. Anguli apicales segrnentorum  connexivi  minus prorninuli, sec1 
acuti. 
Specimina typica collectionis Signoretianie, nunc in l\iIusseo Cm.  Vien- 
nensi asservatcti, descripsi. 
PISENA  n.  g. 
Corpus oblongum, supra deplanatum.  Cap~it  latitudine sila interocu- 
lari  longiiis,  ante  oculos  iitrinque  leviter  sintiatiim,  apice  rottindatum ; 
jtigis  tylo  paullo  longiorib~s  et ante hnnc  contiguis; tuberculis  antenni- 
feris a supero  clistinguendis. Ocelli inter se qiiam ab oculis  triplo longius 
remoti, in linea ficta, inter basin oculoriim clucta, positi. Antenne quinqucii- 
articulat~,  sat graoiles,  pxonoto et scutello simiil sumtis  t~quilongse,  arti- 
ciilo primo brevi, apicem capitis  zequante,  articnlo  seoundo  longo,  quam 
articulo tertio triplo et qunm cyuarto paullo longiore, articulo  quinto quam 
praxedente distincte breviore. Rostrum gracile, longissimiim, pone medium 
ventris extensum. Pronotum trapezoideiim,  apice  sinuatnm, obsolete cari- 
natum et quam basi duplo  angnsti~is,  angulis $picalibus  ipsis  rotunclatis, marginibns  latesalibus  anticis  subrectis,  angustissime  laniint~to-reflesis, 
angillis  leteralibus  obtusis,  rnargiile  postico  levissime  rotuntlato,  medio 
nnte scntelliim  recto.  Scutelliim  Eqne  longuin ac basi  Intnm,  in angulis 
basalibus foveola obsoleta nigra instructirm. Coriiim angnlo apieali extern0 
acuto. Membrana  areolis  basalibus  tribus  oblongis, venas  longitiidiriales 
rectas, basi inter se distantes,  emittentihus  instructa,  apud mares apicem 
abdomiilis aqiians, npud  feminas  haiicl  nttingens.  Dleso- et metasterniirn 
levitei enlcata. Abdomen pronoto paullo latius, angulis apicalibus segrneil- 
torum hancl. prominiilis. Venter basin versus lougitrorsiim sillcntus. Lamin:~ 
genitales basales feminarum detect~.  Pedes nlediocreii ; femoribus inermi- 
bus ; til~iis  sat gracilibus, superne snluatia. 
Genua  hoc  novum  a  genere  prscedente  prster notas jrtm  allatns 
etiam capite rostroque  longioribus,  pronoto  antrorsiim  miniis  nngustato, 
apice  obsolete  carinato, basi  ante  sciitelliim recto,  angulis  anticis ipsis 
rotundatis,  scntello in angillis  basalibus  foveola obsoleta nigra instrueto, 
membmana apud feminas abdomine distincte breviore et metasterno leviter 
siilcato differt. 
Pisena longirostris n. sp. 
Supra sorclide fusoescens, pdliclo-variegata,'dense  clistincteqile pun- 
ctata; marginib~zs  capitis et tyli,  marginibns  antico et lateralibils prouoti, 
linea mediana percurrente hiljns et scutelli, margiue costali veniscli~e  corii 
sordide flavo-testaceis;  vena mecliana nsque ad medium corii esteusa albiclo- 
testacea, apice guttuln subcallosa termint~ta;  nlembsana inf~sca~ta,  pallirlo- 
venosa; antennis fuscescentibns, articulis tertio et qnarto :qice  albidis, nr- 
ticiilo quinto nigro;  rostro  peclibusque  sordide  flrtvo-testnceis, illo  basin 
segmsnti  ventrdis  quinti  attingente;  coiinexivo  flavo-testaceo,  mrtculis 
marginalibus basalibus et apicrtlibus segmentorum nigrifi vel nigricantibus. 
C?.  Corpore  subtus,  limbo  marginrtli  escepto,  nigricante-, maculis 
pectoris ad coxas spiraculisqile ventris  pnllidis;  segmento  iluinto ventrali 
postice  profi~nde  emnrginato ;  segniento veiitrali sexto postice miiius pro- 
fiincle emerginato, in linea mediana  duplo  longlore quam segmento pr=- 
cedente;  segmentis  genitelibus  firsco-nigric,  apice  angirstissime  fusco- 
limbatis,  segmento  secnnclo  margine  slsicali  leriter  sinuato  et  prieterea 
medio anguste iiiciso. Long. $I1/z, Lat. inter ang. lat. pronoti 4 mill. 
. Corpore snbtus flavo-testaceo, vitts  utrinque  laterali  nigricante 
notato ;  segmento quinto ventris postice sat ~rofilnile  enlarginato ; segmeiito 
vent~ali  sexto postice medio leviter rotiinclnto-prodiieto et climidio longiore 
quam segmento (lilinto; segmento genitali postico apice profunde emarginato, 
angulis apicalibus rectis, Long.  12112, Lat. inter ang. 1st. pronoti 5 mill. 
Madagascar :  Arito~igil  Bay. (Mus. Hung.) 
Tilvt~Baef?ojzi  Fiiaetek. XXiII.  kilt.  25 :J  7.1.  L)!  C:.  HOILB~PR 
prima  intLlitil  iS([!j)ijb(,l~;  ,~;)~~/~l/ji~.Loi~I,i  ST~L  ilillld clissimilis, sec1 iiotiil 
gciicricis et specificis clistinctissims. 
Div.  PLATY SATARI  A. 
Platytatus  ambiguus Bxn~n. 
p . Segment0 serto ventiis medio retrorsiim distinote produoto, partr! 
prodiicta apice rotiinclato-tri~ncata,  laminas  genitales  basales  occultante; 
segmento  genitali  postico  apice  inedio  profunde  emsrginato  et utrinquc 
oblique truncato. Long. 17, Lat. inter ang. lat. pronoti  li:'/4  mill. 
Madagascar. (Mus, Hling.) 
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